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 dnuoR" نوع "gninraeL evitarepooC" ثير نموذج تأهذا البحث تبحث عن    
في  العاشربوسيلة فكاهي "جحا" نحو ترقية مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل  "elbaT
 . فتبحث الباحثة بقضايا البحث :المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثالثة عانجوك
في المدرسة الثانوية الإسلامية  العاشرلدى طلاب الفصل  مهارة الكتابة كيفأولا   
 نوع  "gninraeL evitarepooC"نموذج كيف تطبيق ، ثانيا  ؟الحكومية الثالثة عانجوك 
في المدرسة الثانوية  العاشربوسيلة فكاهي "جحا" لدى طلاب الفصل  "elbaT dnuoR"
 "gninraeL evitarepooC"نموذج كيف تأثير  ثالثا ،؟ الإسلامية الحكومية الثالثة عانجوك
الفصل لدى طلاب نحو ترقية مهارة الكتابة بوسيلة فكاهي "جحا"  "elbaT dnuoR"نوع 
 في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثالثة عانجوك ؟ العاشر
هذا البحث هو بحث الكمية، أما طريقة تحليل البحث التي استخدمها الباحثة  
 والأسلوب جمع البيانات باستعمال الملاحظة والوثائق والاختبار. )t tseT(هو رمز المقارنة 
 
 ونعرف هذا البحث، وجود ترقية مهارة الكتابة لدى الطلاب الفصل العاشر 
أكبر من  gnutih T 7،8. أن نتيجة ية الثالثة عانجوكبالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكوم
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Penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Model “Cooperative 
Learning” Tipe “Round Table” Dengan Media Komik “Juhaa” untuk 
Meningkatkan Maharah Kitabah pada Siswa Kelas Sepuluh di Madrasah Aliyah 
Negeri Tiga Nganjuk. Adapun rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana 
keterampilan menulis pada kelas sepuluh Madrasah Aliyah Negeri Tiga Nganjuk? 
2. Bagaimana Penerapan Model “Cooperative Learning” Tipe “Round Table” 
Dengan Media Komik “Juhaa” pada Siswa Kelas Sepuluh di Madrasah Aliyah 
Negeri Tiga Nganjuk? 3. Bagaimana Pengaruh Model “Cooperative Learning” 
Tipe “Round Table” Dengan Media Komik “Juhaa” untuk Meningkatkan 
Maharah Kitabah pada Siswa Kelas Sepuluh di Madrasah Aliyah Negeri Tiga 
Nganjuk? 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, adapun metode analisis 
data yang digunakan menggunakan rumus (test t). Dan metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, dokumentasi, dan tes. 
Dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan menulis 
pada siswa kelas sepuluh di Madrasah Aliyah Negeri Tiga Nganjuk. Bahwa hasil 
7,8 t hitung lebih besar dari t tabel 1,708 dan ini menunjukkan hasil (H0) ditolak 
dan (Ha) diterima. 
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This research is discussing about “the model effect of “Cooperative 
Learning” by using comic that titled “juhaa” to increasing the writing skill of 
Students at ten class of Madrasah Aliyah Negeri Tiga Nganjuk. As for the 
formulation of the problems, the writer formulated as follows: 1, how does the 
writing skill of students at ten class of Madrasah Aliyah Negeri Tiga Nganjuk?: 2, 
how does the implementation of “Cooperative Learning” Type “Round Table” 
using comic that titled “juhaa” to enhancing the writing skill of students at ten 
class of Madrasah Aliyah Negeri Tiga Nganjuk?: 3, how does the effect of 
“Cooperative Learning” Type “Round Table” using comic that titled “juhaa” to 
enhancing the writing skill of students at ten class of Madrasah Aliyah Negeri 
Tiga Nganjuk?. 
This research use quantitative approach, the analysis data using formula 
(test T). And then the data collection technique use observation, documentation 
and test. 
From this research we are going to know that there is enhancement of 
students writing skill at ten class of Madrasah Aliyah Negeri Tiga Nganjuk. That 
7,8 t greater than table 1,708 and point out the result of (Ho) declined and (Ha) 
accepted. 
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 خلفية البحث ) أ
قد عرفنا أف اللغة ىي أدات الاتصاؿ في العلبقات الإنسانية اليومية بتُ الفرد إلى  
العربية آخر، كبتُ الفرد كالمجتمع. كاللغة ىي ألفاظ يعبر بها كل قـو عن مقاصدىم كاللغة 
طريق النقل، ىي الكلمات التي يعبرىا العرب عن أغراضهم كقد كصلت إلينا من 
آف الكرنً كالأحاديث الشرفية كما ركاه الثقات من منشور العرب ك كخفضها لنا القر 
منظومهم. كانت اللغة العربية لغة للعبادة كإف نتكلم عن اللغة العربية فلب بيكن أف نفصل 
، بينها كالإسلبـ، لأنها ىي لغة كحدة في ىذا العالم كلغة الدينية الإسلبمية منها : التفستَ
كابغديث، كالتوحيد، كغتَ ذلك. ككذلك علم العاـ بكو علم التاريخ كعلم الاقتصادية 
آف القر كبؽا منزلة عالية كلغة  1كعلم السياسية كغتَ ذلك الذم يستخدـ اللغة العربية.
الذم ىو كلبـ الله ابؼنزؿ إلى عبده كتكلم كل الأنبياء كابؼرسلتُ كلذلك تكوف اللغة العربية  
.ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآنَّن عىرىبًيًّا لىعىلاكيٍم تػىٍعًقليوفى كما قاؿ تعالى :    2ة.كلغة ابعن
 3
تعليم اللغة العربية ىي عملية التعليمية يتم توجيهها لتشجيع كتوجيو كتطوير بناء  
ابؼهارة في اللغة العربية عمليا كسلبيا. فأما ابؼراد اللغة العربية العملية ىنا القدرة على 
التواصل يشكل جيدا، كىو التواصل مع الآخرين أك في الكتابة كما في صنع الإنشاء. 
كاللغة السلبية ىي القدرة على فهم الكلبـ من الآخرين، كالقدرة على فهم القراءة.
                                                          
1
 يتًجم من : 
 atrakaygoY( ,aynedoteM – edoteM nad aideM ,barA asahaB narajagneP ,rohsnA idathuM damhA
 .1 : laH ,)9002 ,sareT tibreneP :
 .ٕ) ، ص: ُّٗٗابؼكتبة العصرية ،  (بتَكت : منشوراتجامع الدركس العربية الشرخ مصطفى الغلبييتٍ،  2
 .ِاية :  ،سورة يوسف القراف الكرنً،  2



































كاللغة العربية ىي لغة غنٌية كدقيقة لابرتاج ذكاء لتعليمها بل دقيقة مهمة. كما  
 قاؿ علي أبضد مدكور:
دؼ الأساسي ٌلتعليم اللغة العربية ىو إكساب ابؼتعلم القدرة على الاتصاؿ فإف ابؽ 
اللغوم الواضح السليم. سواء كاف ىذا الاتصاؿ شفوٌيّ أك كتابيا، ك كل بؿاكلة لتدريس  
 ْاللغة العربية بوبب أف تؤدل إلى برقيق ىذا ابؽدؼ.
ا أساسٌيا أما كاف ابؽدؼ في تعليم اللغة العربية فقد حصل على ىدؼ تعليمه 
ابؽدؼ العاـ في تعليمها ليساعد الطلبب على فهم القرآف كابغديث كمصادر أحكاـ 
الإسلبـ كالكتب الدينٌية كالثقافة كالتًاث التي تكتب باللغة العربية. كابؽدؼ ابػاص أف 
يشجع الطلبب في الكلبـ أك ابؼطالعة كالقراءة كلإنشاء كالإملبء كالقواعد. كإضافة إلى 
 .ب بأف يعبر عن نفسو تعبتَا كاملب صحيحا باللساف أك بالقلمالطال
إف تعليم اللغة العربية مرتبط بتًبية الشخص بؼوجهة المجلبت اليومية التي تتًكز  
كمادة اللغة العربية من ابؼواد التي تنمى القدرة على الاتصاؿ  5على تنمية اللغة العربية.
 6الشفهي كالتحريرم لفهم ابؼعلومات كالتفكتَ كالشعور ككذلك تعبتَىا.
  
                                                          
 .ٕـ)، ص : ُُٗٗ(القاىرة : دار الشراؼ، تدريس فنوف اللغة العربية، ابضد مدكور، علي  4
 يتًجم من :  5
 .aynnagnabmekrep harajeS nad barA asahaB narajagneP ialiN ,yrdnahS fuaR ludbA
 يتًجم من :  6
 : atrakaJ( ,hayilA nad hayiwanasT hasardaM isnetepmoK radnatS 4002 mulukiruK ,IR GAPED
 .221 .laH )5002 ,IR GAPED



































كانت اللغة العربية كلغات أخرل بؽا ابؼهارات اللغوية الأربع كىي مهارة  
هارة الاستماع ىي القدرة كم 7الاستماع، كمهارة الكلبـ، كمهارة القراءة، كمهارة الكتابة.
. أما مهارة الكلبـ الآخركفعلى استيعاب أك فهم الكلمات أك العبارات التي يتحدث بها 
. مهارة القراءة الآخرينفهي القدرة على نطق الأصوات أك الكلمات للتعبتَ عن الأفكار 
بة فهي فهي العملية التى فيها تصميم الفكر كالتحليل كحٌل ابؼشكلة. أما مهارة الكتا
القدرة على الوصف أك التعبتَ عن بؿتول العقل، من بعوانب السهلة مثل كتابة الكلمات 
 8إلى ابعوانب ابؼعقدة مثل الإنشاء.
رغم أف اللغة العربية ليست لغة الأـ للئندكنيسيتُ كلكنها لغة مهمة كمفضلة  
م كابؼعاىد لديهم باعتبارىم أكثرىم من ابؼسلمتُ. كقد أقاـ بتعليم عدد من ابؼعل
كاستخدمت اللغة العربية في ابؼادة الدراسية خصصها برت رعاية ابؼؤسسة  9كابعامعة.
الإسلبمية كمثل في ابؼدرسة الإسلبمية الإبتدائية، كابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلبمية، كابؼدرسة 
الثانوية الإسلبمية، كابعامعة الإسلبمية. كتستخدـ اللغة العربية أيضا في العديد من 
 دارس الداخلية الإسلبمية لفهم ابؼعرفة الدينية، كخاصة الٌدين الإسلبـ.ابؼ
بشكل عاـ أظهرت على سوء نتائج  علمكفقا على الأمر في تعليم الكتابة في ابؼ 
الكتابة للطلبب. ابلفاض مستول مهارة الكتابة للطلبب بسبب عوامل بدا في ذلك : 
عدـ تعود إلى تقاليد الكتابة أسباب الطلبب  -ِىناؾ ابلفاض اىتماـ الطلبب،  -1
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بعض الطلبب بوتاج إلى  -ّطغت عند ابغصوؿ على ىذه ابؼهمة لكتابة أك تأليف، 
 01كقت كثتَ ليخرج ما في الذىن لوضع معا في شكل مكتوب، كما إلى ذلك.
ية البحث في ىذه الرسلة كانت مشكلبت العامة تعليم اللغة العربية كثرة، خلف
بصعية من نتيجة للملبحظة. يظهر التعليم التقليدم أف مهارة الكتابة في ابؼعرض لدل 
من ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ لا تزاؿ  العاشرالفصل طلبب 
الثانوية  من ابؼدرسة  العاشرمنخفضة للغاية. في عملية تعليم اللغة العرابية، طلبب الفصل 
، بلآتورم، ْٗالإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ التي تكوف في الشارع "بالوم" رقم 
برامبوف، عابقوؾ. لا يزاؿ ىناؾ العديد من الطلبب الذين بهدكف صعوبة في تعليم اللغة 
العربية. كما أف ابؼعلم يستخدـ طرقة  أك أسلوبة الذم لا بذتذب بيكن أف تسهل على 
ابؼادة ابؼقدمة، بالإضافة إلى أف العديد من الطلبب لا يبدكف متحمستُ أك  الطلبب فهم
بهد الطلبب صعوبة في إعادة كتابة بؿتول  نَّئمتُ أك يشعركف بابؼلل بفا ينقلو ابؼعلم. 
النص كفقا لفهم الطلبب للنص الذم تتم تعليمو. كابؼشكلة ابػصة ىي بحيث لايزاؿ 
بية كيؤثوف على نتائج تعليم الطلبب. كثر من الطلبب ضعيف في كتابة اللغة العر 
الطلبب يكتبوف اللغة العربية جيدا كلكن لا يفهموف عن ابؼعتٌ ابعملة ابؼكتوبة كالطلبب 
لا يستطعوف أف يكتبوا اللغة العربية جيدا كلكن ىم يفهموف أف يبتدع عواطفهم كأفكارىم 
في بنة الطلبب بنفسهم، ىم في ابتداعهم ابؼكتوب. في ابغقيقة تلك ابؼشكلة موجودة 
 يشعركف بابؼلل كالكسلبف. لأف الطريقة أك بموذج التي تستخدمها تقليديّ.
  الثانوية  الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾنظر ابؼشاكل عملية التعليمية بددرسة  
كثتَ الطلبب لديهم صعوبة في الكتابة مثل كتابة الإنشاء كنَّقص الدكافع فيها، فلذلك 
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داـ بموذج في التعليم القائم على ابؼشاريع حتى أكثر بضاسة أك دافع الطلبب على استخ
 ابؼواد الدراسية. كبالنظر إلى ذلك، فأرادت الباحثة على البحث العملي برت ابؼوضع 
بوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"ثنً نموذج تأ
في الددرسة الثانوية الإسلامية  العاشرنحو ترقية مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل 
 .الحكومية الثالثة عانجوك
 قضايا البحث  ) ب
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية  العاشرلدل طلبب الفصل  مهارة الكتابة كيف .1
 ؟ابغكومية الثالثة عابقوؾ 
بوسيلة  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج كيف تطبيق  .2
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية  العاشرفكاىي "جحا" لدل طلبب الفصل 
 ؟ ابغكومية الثالثة عابقوؾ
بوسيلة فكاىي  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج كيف تأثتَ  .3
في ابؼدرسة الثانوية  العاشرالفصل لدل طلبب بكو ترقية مهارة الكتابة "جحا" 
 الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ ؟
 أىداف البحث  ) ج
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية  العاشرلدل طلبب الفصل  مهارة الكتابة بؼعرفة .ُ
 .ابغكومية الثالثة عابقوؾ
بوسيلة  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج بؼعرفة تطبيق  .ِ
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية  العاشرفكاىي "جحا" لدل طلبب الفصل 
 .ابغكومية الثالثة عابقوؾ
بوسيلة فكاىي  "elbaT dnuoR" نوع "gninraeL evitarepooC"بموذج بؼعرفة تأثتَ  .ّ
في ابؼدرسة الثانوية  العاشربكو ترقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل "جحا" 
 .الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ



































 أهمية البحث ) د
 بعد تأمل القضايّ في البحث كأىداؼ البحث ككانت منافع البحث، كما يلي:
 ابؼنفعة النظرية -1
أف يكوف ىذا البحث العلمي لتطوير كزيّدة العلـو كابؼعارؼ في المجاؿ 
 التًبوية كخاصة في معرفة تعليم مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية. 
 ابؼنفعة التطبيقية -2
للطلبب : لتًقية مهارة الكتابة لدل الطلبب في تعليم اللغة العربية  .أ 
ىذا البحث ىو ابغصوؿ  كابقذب بها كلا ابؼلل ماداـ التعليم. حصوؿ
الذم بيكن استخدامو أساسا لأداء كظفية التعليم حتى ستكوف غاية 
بموذج بؿققة. كأف يكوف حصوؿ البحث مدخلب لوجود ابػطوات 
بوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية  العاشرلدل طلبب الفصل 
 .في أم التعليم. ثم يوجد حاؿ التعليم الفرح للطلبب لثالثة عابقوؾا
بقسم تعليم اللغة  )dP.S(للباحثة : لأداء الوظيفة النهائية إلى درجة  .ب 
 العربية كلية التًبية بجامعة سونَّف أمبيل الإسلبمية ابغكومية سورابايّ.
نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج للمعلمتُ : لكي يعرفوا تأثتَ  .ج 
بكو ترقية مهارة الكتابة لدل بوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة  العاشرطلبب الفصل 
 .عابقوؾ
نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج للعامة : لزيّدة العلـو عن  .د 
لدل  بكو ترقية مهارة الكتابة بوسيلة فكاىي "جحا" "elbaT dnuoR"
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة  العاشرطلبب الفصل 
 .في أم التعليم. ثم يوجد حاؿ التعليم الفرح للطلبب عابقوؾ



































 مجال البحث وحدوده ) ه
 : حددت الباحثة بابغدكد التالية 
 ابغدكد ابؼوضوعية .ُ
 dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج ثتَ تأىذا البحث العلمي ىو 
 .بكو ترقية مهارة الكتابةبوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT
 ابغدكد ابؼكانية .ِ
من ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة  العاشرالفصل مكاف البحث في 
 .عابقوؾ
 ابغدكد الزمنية .ّ
 .َُِٗ-َُِٖأجرل ىذا البحث العلمي في سنة الدراسي 
 توضيح الدوضوع وتحديده ) و
الأخطاء في فهم ىذا البحث العملي ستشرح الباحثة عن للبجتناب عن 
 ابؼصطلحات ابؼهمة كما يلي :
 تأثتَ .ُ
 .ecneulfni: تأثتَ  –يؤثر  –مصدر من أثر 
التأثتَ ىو القوة التي تنشأ من الأشياء كالإنساف أك ابعماد، كىي التي تستطيع أف 
 11 تشكل الشجية أك الاعتقاد أك عمل الإنساف.
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نوع  "gninraeL evitarepooC"ثتَ بموذج تأأما التأثتَ في ىذا البحث فهي بؼعرفة 
لدل طلبب  بكو ترقية مهارة الكتابةبوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"
 .في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ العاشرالفصل 
 بموذج .ِ
النموذج : مثاؿ الشيء. يقاؿ ايضا الأبموذج ج بموذجات كبموذجات  - بموذج
النموذج ىي خطط أك بسثيلبت أك أكصاؼ تشرح كائنا أك نظاما أك  21(فارسية).
مفهوما، غالبا ما يكوف في شكل تبسيط أك مثالي. بيكن أف يكوف النموذج 
كمبيوتر)، أك بموذجا ماديّ (بموذج أكلى) أك بموذج صورة (صورة تصميم، صورة  
 صيغة ريّضية.
أك التعليم التعاكني ىو أنشطة تعليم الطلبب  "gninraeL evitarepooC"بموذج 
التي تتم في بؾموعات. بموذح التعليم ابعماعي ىو سلسلة من أنشطة التعليم التي 
يقـو بها الطلبب في بؾموعات معينة لتحقيق الأىداؼ التعليمية التي بست 
 31صياغتها.
  " elbaT dnuoR" نوع .ّ
ك أكضح   ytreffaccMىو ىيكل تعليمي تصميم بؼمارسة مهارة الطلبب. فقاؿ
ىي تقنية تعليم الكتابة التي تطبيق على تعليم " elbaT dnuoR"ع أف ىذا نو 
الطريقة التي يشارؾ بها كل عضو في المجموعة لكتابة فكرة عن طريقة تشكيل نوع 
 ." elbaT dnuoR"
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 ترقية  .ْ
كابؼراد ترقية في عملية التعليم. كيقصد  41رقى يرقى ترقية بدعتٌ تنمية.مصدر من 
 ترقية في ىذا البحث فيها سعي لإرتفاع مهارة الكتابة.
 مهارة الكتابة .ٓ
مصدر (كتب)، فيقاؿ : كتب كتابة. كمعناىا ابعمع. كمن ىنا  –لغة  –الكتابة 
في لساف العرب :  بظي (ابػٌط) كتابة بعمع حركفها بعضها إلى بعض. فقد جاء 
 51كتب الشيء يكتبو... ككتبو : خطٌو. قاؿ أبو النجم العجلي الراجز.
ىي القدرة ليصور إحدل مهارات اللغوية. مهارة الكتابة  كانت مهارة الكتابة
 61كيعبر الأفكار. يبتدأ من الناحية البسيطة، يعتٍ الإملبء، ابػط، كالإنشاء.
 الوسيلة التعليمية .ٔ
 : عمل عملبن كسل : كىسىلى 
يىًسلي كىًسيػٍ لىةن كىكىسالى كىتػىوىسالى الى الله بعمل اك كسيلةو
تقراب بًو اليًو تعالى، فهو كاسله . الواسلة كالوىًسيلىة ج كسيل ككسائل ككسل : ما 
 71يتقرب بو الى الغتَ // ابؼنزلة عند ابؼلوؾ// الدرجة.
يها طبيعة بسيطة ككاضحة ىي كسائل الإعلبـ التي لدفكاىي  الوسيلة التعليمية
 81كسهلة الفهم.
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الطالب (فا) ج طلبة كطلبب كطلب كطٌلب : التلميذ. الطلوب ج طلب ك 
 91الطليب ج طلباء، كالطلبب : الكثتَ الطلب.
 مدرسة .ٖ
ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية  02ابؼدرسة : ابؼوضع الذم يتعلم فيو الطلبة.
، بلآتورم، ْٗالتي تكوف في الشارع "بالوم" رقم ىي ابؼدرسة  الثالثة عابقوؾ
 برامبوف، عابقوؾ.
العلمية التجريبية عن  النشاط الدراسيتأثتَ  كابؼراد في ىذا ابؼوضوع
 dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"نموذج إحدل الوسائل التعليمية ابغديثة ل
لدل طلبب الفصل  بكو ترقية مهارة الكتابةبوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT
التي تساعد في  .في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ العاشر
نشظ فكرم يقـو بو  لإرتفاع مهارة الكتابة تعبتَ رأيك كتكوف مندىشا بالنتائج
الإنساف لإكتساب معرفة أك برقيق غاية كىي من  كغتَ شك أىم نوافذ ابؼعرفة 
كعمقا  منها الإنساف على الفكر الإنسانى طولا كعرضاالانسانية التي يطل 
 .كإتساعا
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 الدراسة السابقة ) ز
لعدـ كسهولة الكتابة، براكؿ الكتابة القياـ بأبحاث في كقت سابق عن عمل  
 الباحثتُ السابقتُ ابؼتعلقة بالعنواف كابنية بؼوضوع الذم بحثتو الباحثة.
"تأثتَ استتَاتيجية لأخت زمرة السعادة برت ابؼوضوع الأكؿ، البحث العلمي 
لتًقية ابؼهارة الكتابة للطلبب الفصل  )etirW klaT knihT( تعليم الفكر كالتكلٌم كالكتابة
في ىذا البحث أرادت البحثة  .َُِٓ"ِالسابع بابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية سورابايّ 
استتَتيجية تعليم الفكر كالتكٌلم أف تعريف ترقية مهارة الكتابة للطلبب باستخداـ 
لتًقية ابؼهارة الكتابة للطلبب الفصل السابع بابؼدرسة  )etirW klaT knihT( كالكتابة
التي يستخدـ بعمع البيانَّت ىي طريقة ابؼلبحظة  الطريقة .ِ ابؼتوسطة ابغكومية سورابايّ
طالبا من الفصل السابع لعينة  َّكطريقة ابؼقابلة كطريقة الوثائق كطريقة الاحتبار بابذاذ 
  03=N) T ijU(البحث. لتخليص النتيجة ابؼرجوة استخدمت الباحثة برمز ابؼقارنة 
كذلك يدؿ على أف نَّجح كفعاؿ تأثتَ  ،ُِ، ٔ = 0t َْ،ِ%= ٓ ٕٔ،ِ% = ُ،tt
لتًقية ابؼهارة  )etirW klaT knihT(تطبيق الاستًاتيجية تعليم الفكر كالتكٌلم كالكتابة 
أما الفرؽ في  .ِ الكتابة للطلبب الفصل السابع بابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية سورابايّ
 evitarepooC"تأثتَ بموذج باستخداـ بموذج كمن جهد الوسائل يعتٍ  ىذا البحث
في  العاشربوسيلة فكاىي "جحا" لدل طلبب الفصل  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL
 .ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ
"فعلية تطبيق  الثاني، البحث العلمي لأخت سيتي ليندا سوسانتي برت ابؼوضوع
الكتابة لطلبب الفصل السابع لتًقية مهارة )esaC gnitirW( لعبة صندكؽ الكتابة 
. الطريقة التي تستخدـ بعمع البيانَّت َُِٓبابؼدرسة ابؼتوسطة بيليجواؿ ترفادك كريّف"،
ىي طريقة الاختبار بابزاذ ثلبثة ك أربعتُ طالبا من الثامنلعينة البحث. لتخليص النتيجة 



































، 40،ِ%= ٓ ٕٔ،ِ%= ُ 03=N,tt) set T(ابؼرجوة استخدمت الباحثة برمز ابؼقارنة 
 الكتابة كذلك يدؿ على أف نَّجح كفعاؿ تطبيق لعبة صندكؽ الكتابة  ُِ، ٖ = 0t
لتًقية مهارة الكتابة لطلبب الفصل السابع بابؼدرسة ابؼتوسطة بيليجواؿ  )esaC gnitirW(
تأثتَ باستخداـ بموذج ك من جهد الوسائل يعتٍ  أما الفرؽ في ىذا البحثترفادك كريّف. 
بوسيلة فكاىي "جحا" لدل  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"وذج بم
 .في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ العاشرطلبب الفصل 
"فعالية تطبيق  لأخت أنيس صابغة برت ابؼوضوع الثالث، البحث العلمي
الكتابة للتلبميذ بددرسة بستاف لتًقية مهارة  yaroH weiveR esruoCاستتَتيجية التعليم 
تدؿ نتائج البحث بأف تطبيق استًاتيجية  .َُِٔ"،العلـو ابؼتوسطة الإسلبمية لاموبقاف
فعاؿ بنظر إلى التحليل الذم أقامتها الباحثة باستخداـ  yaroH weiveR esruoCالتعليم 
ذا يدؿ ك ى lebat T) َّٗ،ِأكبر من ( gnutih T) ُْٔ،َُأف نتيجة ( tset Tالرمز 
على مردكد الفرضية الصرفية. كىذا يدؿ على مردكد الفرضية الصرفية كقبوؿ الفرضية 
بؽا  yaroH weiveR esruoC استتَتيجية التعليمالبدلية كأما تلخيص ىذا الباب أف تطبيق 
علبقة قوية لتًقية مهارة الكتابة للتلبميذ بددرسة بستاف العلـو ابؼتوسطة الإسلبمية 
تأثتَ باستخداـ بموذج كمن جهد الوسائل يعتٍ  أما الفرؽ في ىذا البحثلاموبقاف. 
ترقية بكو  بوسيلة فكاىي "جحا" "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج 
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة  العاشرلدل طلبب الفصل   مهارة الكتابة
 .عابقوؾ
  



































 ح) خطة البحث
 ىذا البحث العلمي إلى بطسة أبواب فيما يلي:ينقسم 
عن خلفية البحث كقضايّ البحث  الباحثة الباب الأكؿ، في ىذا الباب تبحث
كأىدؼ البحث كأبنية البحث كبؾاؿ البحث كحدكده كتوضيح ابؼوضوع كبرديده 
كالدراسة السابقة كخطة البحث. ىذا الباب مهم لأنو سيكوف كسيلة لفهم ابؼوضوع 
 التالي.
الباب الثاني، في ىذا الباب تبحث الباحثة الدرسات النظرية من موضوع البحث 
مهارة الفصل الأكؿ يبحث في  فصوؿ. ثلبثةالذم قٌدمتو كيتكوف ىذا الباب على 
 ،"elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج  فييبحث  كالفصل الثاني، الكتابة
كسيلة التعليم فكاىي "جحا"، كالفصل الرابع يبحث عن تأثتَ  الفصل الثالث يبحثك 
 تعليم اللغة العربية على مهارة الكتابة.
الباب الثالث، في ىذا الباب تبحث في طريقة البحث التي تتكوف من نوع 
البحث كفركضو كبؾتمعو كعينتو كطريقة بصع البيانَّت كبنود البحث كطريقة برليل 
 البيانَّت.
تبحث الباحثة في ىذا الباب في الدرسة ابؼيدانية كتتكوف ىذا الباب  الباب الرابع،
الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة على فصلتُ، الفصل الأكؿ: تبحث في ابؼدرسة 
، كيشتمل على تاريخ تأسيسها، كموقعها ابعغرافي، كأىداؼ تأسيسها كرؤية، عابقوؾ
، كأحواؿ الطلبب، كأحواؿ الوسائل كالإرسالية، كأىداؼ ابؼدرسة، كأحواؿ ابؼعلمتُ
بؼعرفة مهارة الفصل الثاني،  تبحث في عرض البيانَّت كبرليلها، كفيها لتعليمية فيها. 
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة  العاشرلدل طلبب الفصل  الكتابة



































بوسيلة  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج تطبيق ، كبؼعرفة عابقوؾ
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة  العاشرفكاىي "جحا" لدل طلبب الفصل 
بوسيلة  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج كبؼعرفة تأثتَ  ،عابقوؾ
في ابؼدرسة الثانوية  العاشرالفصل لدل طلبب بكو ترقية مهارة الكتابة فكاىي "جحا" 
 .ية ابغكومية الثالثة عابقوؾالإسلبم
الباب ابػامس، ىو الباب الأختَ كتبحث الباحثة فيو عن الاختتاـ الذم تكوف 
.ابػلبصة ك الاقتًاحمن نتائج البحث أك 




































 الدراسة النظرية 
 الفصل الأول : مهارة الكتابة )أ 
 تعريف مهارة الكتابة -1
إف ابؽدؼ الرئيسي لتعلم اللغة العربية ىو حفر كتطوير قدرة الطلبب على 
استخداـ لغتهم، سواء بنشاط (عن طريق الفم) أك السلبي (الكتابة). في دراسة قدرة اللغة 
العربية باستخداـ لغة تسمى متمكن اللغة (مهارة اللغة). بشكل عاـ يتفق بصيع اللغويتُ 
على أف ابؼهارة كإتقاف اللغة ينقسم إلى أربعة. كمن بينها مهارة الاستماع، كمهارة الكلبـ، 
كمهارة القراءة، كمهارة الكتابة. كأما بالنسبة ابؼهارة الاستماع كالقراءة فيتم تصنيفها على 
نها مهارة لغوية متقبلة. كفي حتُ تصنف مهارة التحدث كالكتابة على إنها مهارة لغوية إ
 منتجو.
مصدر (كتب)، فيقاؿ : كتب كتابة. كمعناىا ابعمع. كمن ىنا  –لغة  –الكتابة 
بظي (ابػٌط) كتابة بعمع حركفها بعضها إلى بعض. فقد جاء في لساف العرب : كتب 
الكتابة ىي كاحدة من  12و. قاؿ أبو النجم العجلي الراجز.الشيء يكتبو... ككتبو : خط ٌ
كسائل التواصل مع اللغة بتُ الناس مع غتَىم من الناس الذين لا تقتصر على ابؼكاف 
. تشتَ الكتابة إلى أحد ابعوانب الإنتاجية في اللغة، أك أحد فنوف الإرساؿ، كالوقت
 ينما بيثل الإستماع كالقراءة نَّحيةحيث يشتًؾ فن الكلبـ مع الكتابة في ىذه الناحية، ب
الاستقبالية من بتُ فنوف اللغة. كتأتي الكتابة بعد القراءة في التًتيب الطبيعي لفنوف اللغة 
حيث ترتب الفنوف على النحو التالي : (استماع ككلبـ كقراءة ككتابة).كقد تباينة تعريفات 
مفهـو الكتابة إلى بؾرد رسم  الكتابة، ككردت بؽا بعض التعريفات ابؼبتسرة التي قلصت
                                                          
 .ُُْ) ص ُُٗٗالبناف : دانفايسكو  –(بتَكت  خصائص العربيةبؿمود معركؼ،   12



































ابغركؼ باليد (ابػط) أك برويل رموز اللغة الصوتية إلى خطة مكتوبة أشكاؿ مرئية (خط 
مهارة الكتابة ىي القدرة على كصف أك الإفصاح عن بؿتويّت العقل،  22كالإملبء).
 بدءا من ابعوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات حتى ابعانب ابؼعقد الذم ىو الإنشاء.
مهارة الكتابة تصبح مهمة جدا بسبب كظيفتها في ابغفاظ على العلـو كنشرىا كتطويرىا. 
إف الاختًاع ابعيد في شكل أفكار، كشعر، كحكايّت، كقصص، ككذلك تقنية ىندسية 
كيرجع ذلك إلى بؿدكدية الذاكرة البشرية. إنو حق  بؿدده، سيضيع بسهولة إذا لم يسجل.
 :أالعربية التي تقر جدا مع بؿتويّت الآية 
 كل علم ليس في القرطاس ضاع # كل شر جاكز الإثنتُ شاع
 ِّام علم غتَ مدرج أعلبه، ستختفي الورقة، ككل شر مر بشخصتُ سينتشر
 42كالكتابة في الإصطلبح الأخرل :
 القدرة على تصور الأفكار ابؼناسبة حولى موضوع معتُ بهدؼ الكتابة فيو. .أ 
الأفكار كربطها بابؼخطط الذم كضعو الطلبب القدرة على التصور كتنظيم  .ب 
 للموضوع الذم يكتبو ككتابتها في شكل فقرات ينسجم بعضها مع بعض.
) مراعيا صحة  tradnatsالقدرة على كتابة اللغة ابؼعيارية الفصحى ابؼعاصرة ( .ج 
 كل من : تركيب ابعملة، صيغ الأفعاؿ، علبمة التًقيم، اليات الكتابة.
اليب الكتابة، مفردات كتراكيب، لتناسب قراء بـتلفتُ القدرة على تنويع أس .د 
 كلتحقق أغراضا متباينة.
                                                          
 .َُٓ) ص َُُِ(مالانق : مطبعة ابعامعة لتعليم ابؼهارات اللغوية نور ىادم،   22
 يتًجم من :  32
 ,ayrakadsoR ajameR .TP : gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .751 .laH ,)1102
 .ٗٔ-ٖٔ) ص.ََِْ(القاىرة : دار الفكر العربية، الأساس العامة بؼناىج تعليم اللغة العربيةرشدل أبضد طعيمة.   42



































القدرة على برستُ مستول الكتابة سواء عن طريق إعادة الصيابة أك  .ق 
 تصحيح الأخطاء أك إعادة الكتابة كلية.
القدرة على بصع معلومات من مصادر أكلية كثانوية، كذالك القدرة على أف  .ك 
قتبس كأف يعيد صياغة ابؼعلومات، كأف بىتصر بدقة، كأف يكتب تقريرا، كأف ي
 يذكر ابؼراجع بطريقة صحيحة.
لتطوير مهارة كتابة اللغة العربية برتاج إلى بعض القدرات الاضافيو الأخرل 
مثل إتقاف النظاـ العربي الذم يتضمن معرفة ابؼفردات كالقواعد النحوية العربية 
لك مهارة الكتابة يتطلب إتقاف بؾموعة متنوعة بحيث بيكننا اف نفهم. كيرجع إلى ذ
ابؼقاؿ. كبهب  التي ستكوف بؿتولمن العناصر اللغوية كالعناصر خارج اللغة نفسها 
إنشاء عنصر لغوم جيد فضلب عن عناصر المحتول بطريقو تنتج الكتابة ابؼتسقة 
 52 لكتابة.كاللجنة الاقتصادية لأكركبا. كلذلك، فإنو يأخذ ابؼمارسة لإتقاف مهارة ا
 أىداف تدريس مهارة الكتابة -2
 62كمن أىم الأىداؼ ابؼربذارة من تعليم الكتابة مايلي :
إقدار ابؼتعلم على التعبتَ عن كل ما بىتلج في نفسو أك بهوؿ بخاطرة  .ُ
 بعبارات سليمة في مبناىا كمعناىا برقق الغرض كتفي بابؼطلوب.
الإجتماعية التي تلح عليو للتفاعل بسكتُ ابؼتعلم من الإستجابية للمواقف  .ِ
خصات، كالتقارير معها كالكتابة فيها مثل: كتابة ابؼذكرات، كابؼلب
 كالرسائل، كالنشرات، كغتَىا.
                                                          
 يتًجم من : 52
 nagnaraK siluneM nalipmareteK malaD elbaT dnuoR ledoM nasatifitkefeeK“ ,itaimsiruS
 )2( 1 artsaS odniB lanruJ ”,minE gnujnaT 2 hayidammahuM AMS X saleK awsiS ispirkseD
 .401 : laH )7102(
 .َُٕتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها منهجة كأساليب، ص.رشدم أبضد طعمية،  62



































مساعدة ابؼتعلم على ترتيب أفكاره كترابطها كتسلسلها، بحيث تستَ في  .ّ
على أف يقسم ابؼوضوع إلى سياؽ موصوؿ لا نتوء فيو كلا أعوجاج، 
  فيو الفكرة على سابقتها.فقرات، تبتٌ
مساعد الطلبب على الإحتفاظ بدا برصل عليو من خبرات كحقائق  .ْ
 بفكنة.كتصورات كمعارؼ أطوؿ فتًة زمنية 
 تعويد الطلبب على استقلبلية الفكر. .ٓ
 .تدريب الطلبب على دقة ابؼلبحظة عند توظيفما يعرض لو من خبرات .ٔ
كالتصورات، كابؼعارؼ ئق تدريب الطلبب على ابغصوؿ على ابغقا .ٕ
التي يريد أف يكتبها من نظامها الصحيحة، كمصادرىا  كابؼعلومات
 ابؼعتمدة ابؼوثوؽ بها.
تعويد الطلبب على السرعة في التفكتَ كالتعبتَ ككيفية مواجهة ابؼواقف  .ٖ
 الكتابة الطاعرة.
إف الكتابة أىداؼ متعددة. الامر الذم يؤثر في طبيعية عملية الكتابة 
 72كمن الاىداؼ ىي :ذاتها. 
 كتابة ابغركؼ العربية كإدراؾ العلبقة بتُ شكل ابغرؼ كصوتو. .أ 
كتابة الكلمات العربية بابغرؼ ابؼنفصلة كبحركؼ متصلة مع بسييز شكل  .ب 
 ابغرؼ في أكؿ الكلمة ككسطها كأخرىا.
 إتقاف طريقة كتابة اللغة بخط كاضح كسليم. .ج 
 أسهل على الدارس.النسخ أك الرقعة أيهما إتقاف الكتابة بابػط  .د 
 إتقاف الكتابة من اليمتُ إلى اليسار. .ق 
 معرفة علبمة التًقيم كدلالاتها ككيفية استخدامها. .ك 
                                                          
و : منشورات ابؼتعلمة الإسلبمية للتًبية كالعلـو (لبسبسك طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها.محمد كامل النافة،  72
 .َِْ)، صََِّٗكالثقافة،



































معرفة مبادئ الإملبء كإدراؾ ما في اللغة العربية من بعض الاختلبفات بتُ  .ز 
النطق كالكتابة كالعكس، كمن خصائص ينبغي العناية بها في الكتابة  
 فتوحة كابؼربوطة، كابؽمزات...إلخ.كالتنوين مثلب كالتاء ابؼ
 تربصة أفكاره كتابة في بصل مستخدما التًتيب العربي ابؼناسب للكلمات. .ح 
من ا الكلمات صحيحة في سياقها تربصة أفكاره كتابة في بصل مستخدم .ط 
كالتثنية كابعمع،  بنائها بتغيتَ ابؼعتٌ (الإفرادحيث تغيتَ شكل الكلمة ك 
 مائر...إلخ.)التذكتَ كالتأنيث، إضافة الض
 تربصة أفكاره كتابة في بصل مستخدما الصيغ النحوية ابؼناسبة. .م 
 استخداـ الأسلوب ابؼناسب للموضوع أك الفكرة ابؼعبر عنها. .ؾ 
 سرعة الكتابة معبرا عن نفسو في لغة صحيحة سليمة كاضحة. .ؿ 
 عامة في تدريس الكتابة توجيهات -3
التي قد تسهم في التخطيط نقدـ فيما يلي بؾموعة من التوجيهات العامة 
 لدرس الكتابة كتنفيذه:
 توظيف ما تعلمو الطلبب .أ 
ينبغي ألا يقدـ للطلبب شيئ يكتبو إلا إذا قد ألفو بياعا، كميزة نطقا، كتعريف 
عليو قراءة. إف التعليم الكتابة من خلبؿ ابؼواد اللغوية التي سبق للطلبب تعلمها 
 ابؼهارات اللغوية السابقة. من شأنو أف يعجل بتعليم الكتابة. كيثبت
 تعريف الطلبب بابؽدؼ .ب 
من معايتَ الكتابة ابعديدة أف يتسق تنظيم ابؼادة كيتناسب بؿتواىا مع ما في  .ج 
ذىن الفرد من ىدؼ. من ىنا كاف من أكؿ خطوات تدريس الكتابة تعريف 
 الطلبب دائما بابؽدؼ من الكتابة.
 البدء بتعليم الكتابة .د 



































دء في تعليم الكتابة في بعض برامج تعليم العربية كلغة بردد الوقت ابؼناسب للب
 ثانية مشكلة حقيقة. قبعض البرامج يبكر بذلك.
 التدرج .ق 
مبدأ ينبغي أف يراعي عند تدريس الكتابة سواء من حيث اختيار ابؼادة التدرج 
اللغوية أك من حيث طريقة التدريس. كفيما يلي ابؼراحل التي بيكن أف يأخذىا 
 ة.تدربي الكتاب
 حرية الكتابة .ك 
ينبغي ألا يفرض ابؼعلم على الدارستُ بؾموعة عن القوالب التي يلتمزكف بها في 
موضوعات التعبتَ. إف عليو أف يقبل ما بذود قرائحهم من مفردات كتراكيب 
كأفكار. مصححا ابػاطئ منها، فلذلك بلب ريب أفضل من برفيظهم بؾموعة من 
 كليشهات تنتشر في كل موضوع بعد ذلك.لتي تصبح بعد ذلك  التًاكيب ا
 أنواع مهارة الكتابة -4
إف مهارة الكتابة كسيلة للبتصاؿ بتُ الإنساف كأخيو الإنساف بعض النظر عن 
بعدم الزماف كابؼكاف، كىذا التعبتَ نوعاف : كظيفي كإبداعي. فالتعبتَ الوظيفي بوقق 
م، مثل كتابة الرسائل اتصاؿ الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياتهم كقضاء حاجاته
كبؿاضر الاجتماعات كاملبء الاستمارات ككتابة ابؼذكرات كالنشرات كالتقارير. كالتعبتَ 
واطر النفسية إلى الاخرين بأسلوب أدبي الإبداعي ينقل ابؼشاعر كالأحاسيس كابػ
 82مشوؽ كمثتَ، مثل كتابة الشعر كالتًاجم كالتمثيليات كاقصص.
كتنقسم مهارة الكتابة إلى عدة أنواع، منها ابػط العربي ابعيد كالإملبء الصحيح  
ككتابة الإنشاء العربي الذم ىو أىم الأنواع في المجاؿ مهارة الكتابة. كلكن تأتي كفاءة 
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الإنشاء بعد أف تنتهي كفاءة ابػط ابعيد كفهم قواعد الإملبء الصحيحة. إذف كتابة 
 عند القارئ.القواعد النحوية كالصرفية لتكوف مفهومة الإنشاء برتاج إلى فهم 
 92أما توضيح أنواع مهارة الكتابة فهي :
 ابػط العربي .ُ
لتعبتَ الكتابي، كطريق الإفهاـ ك توصل ابؼعاني ا ابػط كسيلة مهمة من كسائل
كالأفكار إلى الغتَ في دقة كيسر، كفيو التـز بدا توضح عليو العلماء من أشكاؿ 
في رسم ابغركؼ، كفي سكها داخل الكلمات، كفي كضع النقط  ىندسية بؿددة
كرسم ابؽمزة في موضوعها، كابػط العربي قبل ذلك خطوط ىندسية بديعة 
 كبسيطة تزداف بو ابؼساجد كالأبنية الإسلبمية كالأضرحة كابؼتاحف.
ابػط العربي من أنواع مهارة الكتابة حيث كونو أساسا لوجود أشكاؿ 
عند القارئ. كإذا كانت كتابة ابغركؼ قبيحة فلب تستطيع القراء ابغركؼ ابؼفهومة 
قراءة ىذه الكتابة إلا قليلب بسبب أنها غتَ مفهومة كما بوبب أف تفهم الكتابة. 
لذلك، فإف الاىتماـ بكتابو ابػط ابعيد مهم جدا بل بوبب على كل طالب 
 ابؼفهومة.كمعلم أف يتمكنوا من كتابة ابػط جيدا لتعبتَ مضموف الكتابة 
 الإملبء .ِ
الإملبء ىو نظاـ لغوم معتُ، كموضوعة الكلمات التي بوبب كصلها، 
كابغركؼ التي تزاد، كابغركؼ التي برذؼ، كابؽمزة بأنوعها ابؼختلفة، سواء أكانت 
مفردة أك على أحد حركؼ اللتُ الثلبثة كالألف اللينة، كىاء التأنيث كتاؤه، 
 الواردة بابؼواد الدراسية. كعلبمات التًقيم كالكلمات النوعية
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الاىتماـ بكتابة ابػط العربي الصحيح فأىم منها فهم الإملبء بقواعدة 
الصحيحة، لأف في الإملبء خصائص بؼعرفة ىل تستطيع الطلبب تعبتَ الكتابة 
 بقواعد الإملبء أك لا يستطيعوف حتى بوصصوا الكتابة دكعا بأنفسهم.
درس الإملبء من الدركس المحدكدة بوسب كثتَ من ابؼعلمتُ كالطلبب أف 
الفعالية، كأنو ينحصر في حدكد رسم صحيحا، ليس غتَه. بيد أف الأمر يتجاكز 
ىذه الغياة بكثتَ. إذ بشو غابات أبعد ك أكسع من كقت دركس الإملبء على رسم 
الكلمة الصحيح، ك إنها ىو إلى جانب ىذا عوف للطلبب على إبما لغتهم 
قلي، كتنمية قدراتهم الثقافية، كمهاراتهم الفنية، كىو كسيلة كإثرائها، كنضجهم الع
من الوسائل الكفيلة التي بذعل الطلبب قادرا كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق 
عليها أىل اللغة، كأف يكوف لديو الاستعداد لاختيار ابؼفردات ككضعها في 
ادة الإملبء تراكيب صحيحة ذات دلالات بوسن السكوف عليها. كأما أىداؼ م
 الآتية :
تدريب الطلبب على رسم ابغركؼ كالكلمات ربظا صحيحا مطابقا بؼا  .أ 
 اتفق عليو أىل اللغة من أصوؿ فنية بركم ضبط الكتابة.
تذليل الصعوبات الإملبئية التي برتاج إلى مزيد من العناية، كرسم الكلمات  .ب 
طع ابؼختارة من ابؼهموزة، أك ابؼختومة بالألف، أك الكلمات التي تتضمن الق
ألواف ابػبرة، كمن فنوف الثقافي كابؼعرفة. كتدريب الطلبب على برستُ 
ابػط، بفا يساعدىم على بذويده، كالتمكن من قراءة ابؼفردات كالتًاكيب 
 اللغوية، كفهم معانيها فهما صحيحا.
الإسهاـ الكبتَ في تزكيد الطلبب بابؼعاكمات على الازمة لرفع مستول  .ج 
مي، كمن فنوف الثقافة كابؼعرفة. كتدريب الطلبب على برستُ برصيلهم العل



































ابػط، بفا يساعدىم على بذويده، كالتمكن من قراءة ابؼفردات كالتًاكيب 
 اللغوية، كفهم معانيها فهما صحيحا.
يتكفل درس الإملبء بتًقية العتُ عن طريق ابؼلبحظة، زالمحاكاة من خلبؿ  .د 
يد الطلبب حسن الاستماع، كجودة الإملبء ابؼنقوؿ، كتربية الأذف بتعو 
الإنصات، كبسييز الأصوات ابؼتقاربة لبعض ابغركؼ، كتربية اليد بالتمرين 
 كضبط الأصابع، كتنظيم حركتها. لعضلبتها على إمساؾ القلم، 
أضف إلى ما سبق كثتَا من الأىداؼ الأخلبقية، كاللغوية ابؼتمثلة في تعويد  .ق 
توفتَ مظاىر ابعماؿ في كتابة، بفا الطلبب على النظاـ، كابغرص على 
ينمي الذكؽ الفتٍ عندىم. أما ابعانب اللغوم فيكفل مد الطلبب بحصيلة 
 من ابؼفردات كالعبارات التي تساعدىم على التعبتَ ابعيد مشافهة ككتابة.
 الإنشاء العربي (التعبتَ التحريرم) .ّ
رة على ابؽدؼ الأساسي من تعليم اللغة كتعليمها ىو الوصوؿ إلى القد
التعبتَ الصحيح مشافهة ككتابة، كلذلك كاف التدرج الصحيحة للحركؼ إلى 
 التعبتَ عن الأفكار كابػواطر، كلا بيكن الاستغناء عن التعبتَ الكتابي.
 أهمية تدريس الكتابة -5
تأتي مهارة الكتابة في ابؼكاف الرابع من حيث التًتيب التسلسل لتعليم 
التًتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب اللغة ابؼهارات، كلا ريب أف ىذا 
الأـ التي تبدأ بالاستماع كتنتهي بالكتابة. كمن ثم فقد أخذت من ىذا التًتيب 
أىم الطرؽ ابغديثة لتعليم اللغات لغتَ الناطقتُ بها، إذف أف التعبتَ 
 الكتابي(التحريرم).
فإف اكتساب أشمل كأكسع من مهارات الاستماع كالكلبـ كالقراءة. لذا 
القدرة على التعبتَ الكتابي لايتحقق غالبا بنجاح إلا إذا تم اكتساب ىذه 



































ابؼهارات الثلبث قبل البدء في اكتساب القدرة على التعبتَ الكتابي. كأبنيتها فيما 
 يلي:
 أنها جزء أساسي للمواطنة.كشرط ضركرة المحوأمية ابؼواطن. .أ 
يّتها، كلأخذ عن ابؼعلمتُ : أنها أداة رئيسية للطلبب على اختلبؼ مستو  .ب 
 فكرىم كخواطرىم.
 أنها كسيلة اتصاؿ بتُ أفراد البشر بابؼؤلفات كابؼخطابات كغتَبنا. .ج 
أنها أداة الاتصاؿ ابغاضر بابؼاضي، كالقريب بالبعيد، كنقل ابؼعرفة كالثقافة  .د 
إلى ابؼستقل إذا أف التعامل بنمط كاحد من الكتابة طريق لوصل خبرات 
بعضها، كالأمم بعضها، كما أف اختلبؼ الكتابة يقطع جسور الأجياؿ 
 الاتصاؿ، كبيحو حلقات التارييخ، كيقطع جذكر الثقافة كابغضارة.
أنها أداة بغفظ العلم، فلوؿ الكتب ابؼدكنة، كالأخبار ابؼخلدة، كابغكم  .ق 
 ابؼخطوطةلضاع أكثر العلم، كلغلب سلطاف النسياف، سلطاف الذكر.
 ضوع.للناس مفزع إلى مو  .ك 
أنها شهادة كتسجيل للوقائع كالأحداث كالقضايّ تنطق بابغق كتقوؿ  .ز 
الصدؽ، تشهر ابؼكتوب، بأمامة الكلمة، كبذهر بالواقع، بعيدا عن 
 التحيز كابؼمالأة.
أف الكتابة إكتسبت مزيدا من العناية كالاىتماـ في الإسلبـ، فاطوؿ اية  .ح 
دين إلى أجل مسمى في القراف الكرنً "يأيها الذين أمنوا تداينتم ب
تبتُ صفة الكاتب كالكتابة كابؼعلم كالشهداء على ابؼتابعة،   03فكتبوه..."
كتابة الكبتَ كالصغتَ من الديوف. كفي الستَة النبوة أف الرسوؿ الله عليو 
كسلم جعل فداء الأسرل القريشيتُ من الذين يعرفوف القرأءة كالكتابة في 
 ياف ابؼسلمتُ القراءة كالكتابة.بدر أف يعلم الأستَ منهم عشرة من صب
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أنها كسيلة تنفيس الفرد عن نفسو، كالتعبتَ عما بهوؿ بخاطرة، أيّكنا ىذا  .ط 
 13التعبتَ شعرا كنا أـ نثرا، أك أم فن من فنوف الأدب.
 صعوبات الكتابة العربية -6
تناكؿ البحثوف تنظاـ الكتابة العربية منذ أقدـ العصور، فمنهم من رضي عنو، كمنهم 
رأم فيها اعوجاجا بوتاج إلى بعض الإصطلبح، كمنهم من ضاؽ بو بصلة كتفصيلب.  من
كبعض النظر عن ىذه الاختلبؼ فلب شك أف ىناؾ صعوبات في الكتابة، كىذه 
الصعوبات منها ماسببو رسم ابغركؼ العربية، كمنها ما سببو ابغركات التي توضع على 
اخرىا، كمنها ما سببو النقط التي توضع  ىذه ابغركؼ، سواء أكانت في بنية الكلمات أك
 على بعض ابغركؼ، كسنعرض بؽذه الصعوبات فيما يلي :
 الصعوبات ابؼتعلقة برسم ابغركؼ .أ 
 كتشتمل ابعوانب التالية:
 (أ) اختلبؼ صورة ابغركؼ باختلبؼ موضعو من الكلمة :
تعدد صورة بعض ابغورؼ باختلبؼ موضعها في الكتابة، فهناؾ حرؼ 
صورة كاحدة في أم موفع بؽا من الكلمة مثل : د،ذ، ر،ز، تبقي على 
 ط،ظ.
 (ب) كصل ابغركؼ كفصلها
تتكوف الكلمات العربية من حركؼ بوبب فصل بعضها، كبذلك تضيع 
 معالم ابغركؼ داخل الكلمات فمثلب حرؼ العتُ يكتب منفصلب ىكذا.
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ككذلك حركؼ الغتُ. ه) -ى-ع-ع-ع-(ﻉ(ع) كيكتب متصلب ىكذا 
تابة ابغركؼ نظاـ معقد، كعلى الكاتب أف يعرؼ موضع كل حرؼ فنظاـ ك
من ابغرفتُ ابؼاكرين لو (ماقبلو كمابعده)، كالكتابة العربية بسبب فصل 
 23ابغركؼ ككصلها كتابتها معقدة، صعبة التعلم كالتدذكر.
 (ج) اختلبؼ النطق عن الكتابة
يكتب، إف رسم ابغركؼ يكوف مطابقا لأصواتها بحيث إف كل ماينطق لا
كلكننا بقد أف ىناؾ في اللغة العربية كلمات فيها أحرؼ تنطق كلا تكتب 
مثل : لكن، طو، ذلك، يس، كالكلمات أخرل فيها أحرؼ تكتب كبل 
تكتب بخلبؼ ماتنطق تنطق مثل، أكلئك، اىتدكا، ككلمة ثالثة فيها أحرؼ 
ف مثل كسم الألف اللينة: سعى، رمى، قضى، فإنها ألفا كترسم كلاشك أ
 ابؼخالفة بتُ النطق كالكتابة بيقل صعوبة في الكتابة.
 (د) قواعد الإملبء
كثتَ الكلبـ الدراسات حوؿ قواعد الإملبء، على أنها تستمل على 
 صعوبات الكتابة، كبيكن تلخيص ىده الصعوبات فيما يلي:
تعقد قواعد الإملبء ككثتَة الإستشناء فيها : فابؽمزة ابؼتوسطة  .1
بالأصلية مثل : سأؿ، تساءؿ أك متوسطة تأكيلب مثل : أبناءىم، 
مررت بدائهم، أعجبتٍ ماؤىم، ثم ىي بعد ذلك ساكنة أكمتحركة، 
كالساكن إما صحيح كإما من صحيح كإما معتل كابؼتحرؾ إما من 
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ـو أك مفتوح أك مكسور كلكل ابغالات ابؽمزة أك بفا قبلها : مضم
 قاعدة كلكل قاعدة شواذ.
ابػتلبؼ في قواعد الإملبء : اختلف العلماء في بعض قوعد  .2
الإملبء، فأدل ىذه إلى تعدد القواعد كصعوبة ربظها، فابؽمزة في  
كلمة  يقرءكف مثلب ترسم على تلبتة أكجو (يقرءكف، يقرؤكف، 
ءكؼ ترسم على كجهتُ يقرأكف) ككلها رسم صائب، ككلمة ر 
 (رؤكؼ، رءكؼ) ككلببنا رسم صائب.
ارتباط قواعد الإملبء بالنحو كالصرؼ : فالذم يكتب عليو أف  .3
يعرؼ قبل أف يكتب، أصل الاشتقاؽ، كابؼوقع الإعرابي للكلمة، 
كنوع ابغركؼ الذم يكتبو، كإضافة إلى ذلك ىناؾ كثتَ من الناس لا 
أف يكتبو، كتتضح ىذه  يدرسوف قواعد النحو كالصرؼ كعليهم
الصعوبة في رسم الألف اللينة : فإف ربظها بىتلف باختلبؼ كضعها 
في الكلمة، كرسم ابؽمزة ابؼتصرفة، مرتبط بعلبمة إعربها، كرسم (ما) 
إذا اتصلت : بكل، أكرب ، أك إف، أك إذا، فإنها توصل بهذه 
الأحرؼ إذا كانت بؽذه الأحرؼ معاف خاصة، كتفصل إذا دلت 
معاف أخرل، كبرذؼ ألف (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها  على
 حركؼ.
 الصعوبات ابؼتعلقة بالكلمات  .ب 
 الضبط الصرفي ) أ
ابؼقصود بالضبط الصرفي (كضع القصار على ابغركؼ) كابغركات 
القصار ىي : (الضمة كالفتحة كالكسرة) كالصعوبة تتمثل في أف بستٍ 
الكلمات يتغتَ بتغبر شكلها، فما لم يظهر الشكل فوؽ الكلمة 
لايعرؼ معناه، فإذ لم يضبط كلمة (عرض) حار فيها القرئ فلب 



































أـى عيٍرض، أـ عىرىض)؟ كما لم يضبط  يدرم أىي (ًعٍرض، أك عىٍرض، 
كلمة (علم) حار فيها القارئ فيها إذا كانت : (عىًلم، أك علم، أك 
عىلىمى، أك عىلام، أك عيلًٌم) كًإذا كجد لفظ مثل : (إف) بذد القارئ بوتار 
ىل يقرؤىا: (أىٍف، أك أىفا، أك ًإٍف، أك إفا) كنشأ عن ذلك (أننا لابقد 
 اللغة العربية من لابىطئ في ضبط الكلمات، من بتُ من تفوقوا في
لأف طريق الضبط بوتاج إلى بحوث كبؾهودات قل من يستطيع التفرغ 
 بؽا، أك الوصوؿ إليها.
 الضبط النحوم  ) ب
يقصد بضبط النحو : تغيتَ أك اخر الكلمات بتغيتَ موقعها في 
ابعمل، كىو مابظي بالإعراب، فالاسم ابؼعرب : يرفع كينصب 
عل ابؼضارع : يرفع كينصب كبهـو ، كالإعراب تارة يكوف كبهر،كالف
بعلبمات أصلية، كالرة يكوف بعلبمات فرعية، كتارة يكوف بابغركات، 
كتارة يكوف بابغركؼ، بل إف الإعراب قد يؤثر أحيانَّ على حركؼ 
الوسطى من الكلمات بابغذؼ، أك بتغيتَ ربظها، كىذه العوامل التي 
ذؼ : كحذؼ أخرؼ العلة عند جـو تؤثر على صورة الكلمة بابغ
الفعل، أك بالزيّدة : كالتنوين بالنصب تزداد فيو الألف في بعض 
 الكلمات، بيثل صعوبة في الكتابة.
 استخداـ الصوائت القصار ) ج
يقصد بالصوائت القصار : ابغركات كىي (الضمة كالفتحة كالكسرة) 
 الواك بعد أما الصوائت الطواؿ فهي : إشباع ىذه ابغركات بابؼد لتأتي
الضمة، كالألف بعد الفتحة، كالياء بعد ابؼكسرة، تعد حركؼ العلة 



































التي بسثل الصوائت القصار، فقد أكقع ذلك الكاتبتُ في لبس، فربظوا 
بعض الصوائت القصار حركفا، فكتبوا أنت (أنتي) كلك (كلكي) 
كبكن (بكنو).كقد برر علماء اللغة ذلك الوضع بعلة التميتَ بتُ 
كابغركات، كسببوا بذلك برجر كتابة ابغركات القصار على  ابغركؼ
 الأشكاؿ التي تستعملها الاف.
 الصعوبات ابؼتعلقة بالنقط .ج 
الإعجاـ : يقصد بالإعجاـ : كضع النقط على ابغركؼ، كابؼلبحظ أف 
بعض حركؼ ابؽجاء معجم، كبعضها الاخر غتَ معجم، كابغركؼ يهتلف فيها 
نقوطة، كأف كضع النقط بىتلف باختلبؼ ىذه عدد النقط بابػتلبؼ ابػط ابؼ
ابغركؼ أيضا، كما بىتلف بابػتلبؼ (النسخ كالرقعة) كل ذلك بشكل صعوبة 
 33أخرل تضاؼ إلى الصعوبات ابؼتمثلة في الكتابة العربية.
 صعوبات أخرل .د 
علبمات التًقيم: لاشك أف علبمات التًقيم مهمة في الكتابة، كعدـ معرفتها 
الكتابة، كعلبمات التًقيم في الكتابة عوض عن التنغيم الصوتي بدثل صعوبة في 
في الكلبـ أك القراءة، فعلبمات الاستفهاـ كالتعجب كالفاصلبت كعلبمات 
التنصوص ككضع ابعمل الاعتًاضية بتُ قوستُ أك شرطتتُ كالنقطو كالفاصلة 
رتبطة لا ابؼنقوطة، كل ىذه العلبمات كغتَىا بسثل صعوبة في الكتابة، كىي غتَ م
 بابغركؼ كلا بابغركات.
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اختلبؼ ىجاء ابؼصحف الشريف عن ابؽجاء العادم : إف اختلبؼ ىجاء 
ابؼصحف الشريف عن ابؽجاء العادم يظهر كثتَا في بعض الكلمات مثل : 
بدايّت كثتَ من السور القرانية (الم، ابؼص، ابؼر، طو، كهيعص، حم، عسق، ف، 
، الصلوة، كالسموات، الربضن، الذكوة، كغتَ ؽ) كمثل : بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك من الكلمات الكثتَة ابؼوجودة في ابؼصحف العثماني، كىذا الاختلبؼ بتُ 
نوعي ابؽجاء العادم كىجاء ابؼصحف). بيثل صعوبة لدل الكاتبتُ عند كتابهم 
 للبيّت القرانية، عندما يستشهدكف بها في كتابتهم عن موضوع من ابؼوضوعات.
 اىر الكتابة العربيةظو  -7
يقصد بظواىر الكتابة العربية تلك السمات التي تتميز بها اللغة العربية عند رسم 
حركفها ككتابة كلماتها. كقد حرل العرؼ في برامج تعليم اللغة العربية، سواء في إعداد 
بإبهاز ابؼواد التعليمية أك في التدريس، على التًكيز على بعض الظواىر التي نشتَ إليها 
 فيما يلي:
 أشكاؿ ابغركؼ .ُ
يقصد بشكل ابغركؼ كضع ابغركات القصتَة (فتحة كضمة ككسرة). كابؼلبحظ 
في بعض الكتب تعليم القراءة إعفاؿ شكل ابغركؼ بساما، كفي بعضها الاخر شكل  
كامل بؽا، كنرل في ىذا الصدد التدرج في شكل ابغركؼ حتى تنتهي مرحلة تعليم 
صوص منتقاة من المجتمع ابػارجي دكف تدخل في شكلها. إننا القراءة كالكتابة بن
 نرل أف يقتصر الشكل على ابغركؼ التي بوتمل مع قراءتها اللبس.
 بذريد ابغركؼ .ِ
يقصد بتجريد ابغرؼ استخلبص صفاتو من بتُ بؾموعة من الكلمات التي 
يشتًؾ فيها ىذا ابغرؼ كعزلة عن غتَه من ابغركؼ، بحيث بيكن التعرؼ عليو 



































منفريدا أك ضمن حركؼ أخرل. كيأتي التجريد على نوعتُ : بذريد لو من حيث 
الصوت أم نطقو مع ابغركات ابؼختلفة. كبذريد لو من حيث الرسم أم طريقة كتابة 
 في ابؼواضع ابؼختلفة من الكلمة (في الأكؿ كالوسط كالاخر).
 الشدة .ّ
 متماثلتُ في حرؼ الشدة ظاىرة من الظواىر الكتابة العربية. كتعتٌ ضم حرفتُ
 كاحد. مثل الداؿ في كلمة شدا أك عىدا. فأصلها شدد كعدد.
 اؿ الشمسية كالقمرية .ْ
يلـز قبل تعليم اؿ (الشمسية) أف يكتسب الدراس حهارة تعريف الشدة كنطقها 
نطقا صحيحا. ذلك أف اؿ (الشمسية) كما نعلم لا تنطق، كأف ابغرؼ الذم 
اؿ (قمرية) لا ما ساكنة. كمن ثم نوصى بالبدء  بعدىا يكوف مشددا، بينما تنطق
 بتعليم اؿ (قمرية) لعدـ إحدات تغبتَات على الكلمات التي تدخل عليها.
 تشابو الكثتَ من ابغركؼ .ٓ
ىذه ظاىرة قد توجد في لات أخرل. إلا أف العربية بستاز بكشرة التشابو بتُ 
يز بينها. كمثاؿ ذلك ابغركؼ إلى درجة بذعل من العستَ على الطلبب أحيانَّ أف بي
: ب ت ث ف، ج ح خ، د ذ، ر ز ك، س ش، ص ض، ط ظ، ع غ، ؼ ؽ، 
 ؾ ؿ.
 التاء ابؼفتوحة كابؼربوطة .ٔ
من ظواىر الكتابة العربية كتابة تاء بطريقتُ مفطوحة كمربوطة، كينبغي تصميم 
 بعض التدريبات للتمييز بينهما نطقا ككتابة.
 
 




































الزائدة الساكنة التي الاختَ نطقا لا كتابة، كيرمز إليها في يقصد بالتنوين النوف 
 الكتابة بضمة ثانية بعد ضمة الرفع كبفتحة ثانية بعد كسرة ابعر.
 ابؼاد .ٖ
كيقصد بو كل كاك قبلها ضمة مثل (يقوؿ) ككل يّء قبلها كستَة مثل (يستَ)، 
 ككل ألف لايكوف ما قبلها إلا مفتوحا مثل (صاد).
 كتبأصوات تنطق كلا ت .ٗ
من ظواىر الكتابة العربية كجود أصوات في بعض الكلمات ينطقها الفرد كلكن 
 لا يكتبها، مثل ألف ابؼاد بعد ابؽاء، في اسم الإشارة (ىذا، ىذه).
 حركؼ تكتب كلا تنطق .َُ
كذلك توجد حركؼ في بعض الكلمات يكتبها الفرد لكنو لابنطقها مثل : 
 الألففي الفعل ابؼاضي : بظوا.
 رسم ابغركؼاختلبؼ  .ُُ
 بعض العيوب الشائعة في إنشاء الطلاب -8
 قلة الثورة الفكرية، كابػلط بتُ الصحيح كابؼزيف .ُ
 إبناؿ التًتيب ابؼنطقي، كالربط بتُ الأفكار .ِ
 عدـ ابؼقدرة على الوصف ابؼقنع لضعف ابؼلبحظة كقلة ابغصيلة اللغوية .ّ
 مستقبلةعدـ تقسيم ابؼوضوعات إلى فقرات تقع كل فقرة ىامة في فقرة  .ْ
اضطراب الأسلوب، كالتواء العبارة بسبب التقدنً كالتأختَ، كعدـ دقة في  .ٓ
 استعماؿ الضمائر، كالأبظاء كابؼوصولة.
 
 



































 "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC": نموذج  الفصل الثاني  )ب 
 "gninraeL evitarepooC"مفهوم الأساسي نموذج  -1
 evitarepooC"التعليم التعاكنية أك بموذج  )،)nivalSكفقاؿ سلبفتُ 
ىو شكل من اشكاؿ التعلم مع الطريقة التي يتعلم بها الطلبب كالعمل  "gninraeL
في شكل بؾموعات صغتَة بالتعاكف مع أعضاء تتكوف من أربعة إلى ستة أشخاص 
 43مع ىيكل المجموعة غتَ متجانسة.
تعليمية لتحقيق أىداؼ التعليم أنشطة تعليم الطلبب التي بذرم في المجموعة ال
ابؼقررة معا. كىناؾ أربع نقاط ىامو في بموذج التعليم التعاكنية أك بموذج 
. ِ. كجود الطلبب في المجموعة، ُعلي النحو التالي:  "gninraeL evitarepooC"
. كجود ْ. بؿاكلة للتعليم في بؾموعات، ّكجود قواعد اللعبة (دكر) في المجموعة، 
 53لذم بهب اف برققو المجموعة.الاختصاص ا
ة ذج في التعليم التعاكنيو ىناؾ العديد من الاختلبفات في ىذا النوع من النم
، على الرغم من ابؼبادئ الاساسية للتعليم "gninraeL evitarepooC" أك بموذج
 :لم تتغتَ، كأنواع النموذج، كما يلي  "gninraeL evitarepooC"أك بموذج  التعاكنية
 ”noisiveD tnemeveihcA smaeT tnedutS“النموذج لإبقاز فرؽ الطلبب  .ُ
ىو أسلوب عاـ لفئة الإعدادات كليس طريقة تعليم شاملة  )DATS(
بؼوضوع معتُ، كيستخدـ ابؼعلموف التعليم كابؼواد نفسها. يتم توفتَ 
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صحائف ابؼهم كالاختبارات بؼعظم الطلبب ابؼدرسة للطلبب، كلكن معظم 
 استخداـ ابؼواد ابػاصة أىم لتكملو أك استبداؿ ابؼواد.ابؼعلمتُ 
، بانوراما من نوع بموذج ىو بموذج التعلم التعاكنية )wasgiJ(التعلم التعاكني  .ِ
يعمل على طلبب العمل ابعماعي في شكل بؾموعة صغتَة تتكوف من 
أربعة حتى ستة أشخاص غتَ متجانسة كالطلبب يعملوف معا في الاعتماد 
 لإبهابي مسؤكلة بشكل مستقل.ابؼتبادؿ ا
 )noitagitsevnI puorG(فريق التحقيق  .ّ
-ِىو بؾموعة شكلت من قبل الطلبب أنفسهم مع   IGبموذج التعلم 
 kipotbusأشخاص، كل بؾموعة حرة في اختيار ام كحدة من ابؼواد  ٔ
 (الاساسية للنقاش) التي يتم تدريسها ثم إنشاء أك إنتاج التقرير.
 )hctaM a ekaM(بموذج بهعل شريك  .ْ
ىو نوع من بموذج التعلم  )hctaM a ekaM(النموذج بهعل شريك 
التعاكني للتعلم. ىذا النموذج لديو ميزة تقنية حيث تعلم الطلبب حوؿ 
مفهـو أك موضوع، في جو لطيف. كقيل للطلبب للبحث عن زكج من 
ية، كالطلبب الذين البطاقات ىو ابعواب أك السؤاؿ قبل ابؼواعيد النهائ
 بيكن اف تتطابق مع البطاقات بالنظر إلى ابؼكافاة.
 )stnemanruoT semaG maeT( TGTبموذج  .ٓ
ىو نوع كاحد من التعليم  )stnemanruoT semaG maeT( TGTبموذج 
 - ٓدراسة المجموعات مع  –التعاكنية التي كضعت الطلبب في بؾموعات 
الطلبب الذين لديهم القدرة، ابعنس كمقطع أك الأجناس. كيقدـ ابؼعلم  ٔ
ابؼواد، كيعمل الطلبب في بؾموعاتهم على التوالي. في العمل ابعماعي يتم 
نفس -يتم تنفيذ ابؼهاـ ابؼعطية معاتصنيف ابؼعلمتُ ابؼقدمة لكل بؾموعة. 



































أعضاء المجموعة. إذا كاف ام من أعضاء المجموعة الذين لم يفهموا ابؼهمة 
ابؼعطية، ثم أعضاء المجموعة الأخرل مسؤكلة عن تقدنً إجابات أك شرح 
 ذلك، قبل طرح ىذه الاسئلة على ابؼعلم.
 "elbaT dnuoR"بموذج  .ٔ
 dnuoR" نوع "gninraeL evitarepooC"التعليم التعاكنية  أك بمودج 
 )nagaK recnepS(ىي تقنيو الكتابة التي كضعتها سبنسر كاغاف  "elbaT
 ) أف يذكر اف لا كثتَ التعليم التعاكنية  أك بموذجِٖ:ََُِ(
يطبق في التًبية اندكنيسيا الطبيعة جدا من  "gninraeL evitarepooC"
متبادلة يطور في ابغياة من بؾتمعة. التعليم التعاكنية أك بموذج 
ىو التعليم الذم يؤكد علي بؾموعة التعاكنية في  "gninraeL evitarepooC"
حل مشكلة. يتم بذهيز العديد من ابؼعلمتُ الذين لم ينفذكا بعد نظاـ 
كاحدة منها ىو القلق من أنو سوؼ فوضي  التعاكنية لعدة أسباب،
التعليم التعاكنية  63معابعتها كالطلبب لا يتعلموف إذا كضعت في بؾموعة.
عندما لا تكتفي بالتعليم في  "gninraeL evitarepooC"أك بموذج 
المجموعات. ىناؾ عناصر أساسية من التعليم التعاكنية الذم بييز مع 
 الاشتقاؽ. –بؾموعة التعليم التي نفذت أصل 
التنفيذ  "gninraeL evitarepooC"مبادئ نظاـ التعليم التعاكنية أك بموذج 
الأساسي بشكل صحيح سوؼ تسمح للمعلمتُ لإدارة الطبقات مع أكثر 
نشاطا. في التعليم التعاكنية، لا بهب اف تتعلم عملية التعليم من ابؼعلم إلى 
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 73تعليم شيء ما.الطلبب. بيكن للطلبب مساعدة بعضهم البعض في 
يسمى أيضا  "gninraeL evitarepooC"كلذلك، فإف التعليم التعاكنية أك بموذج 
"التعليم من الاقراف" أك التعليم بالنظر. عندما يتم تنفيذ الاجراء التعاكني بموذج 
 التعلم يعمل بشكل صحيح كسوؼ تسمح التعليم أكثر فعالية من ابؼعلم.
ابؼتعلقة  "elbaT dnuoR" )، فاف تنفيذ خطوات َُِّككفقا لسوبراتا (
 بالفئات التجريبية على النحو التالي:
الطلبب غتَ  ٔ-ٓيتم تشكيل الطلبب في عدة بؾموعات، كل تتكوف من  .ُ
 ابؼتجانسة.
 شكلت كل طالب بهلس كفقا بؼوقف بؾموعتو دائرة صغتَة المحيطة ابعدكؿ. .ِ
 ة حوؿ الكائن أك الصورة أك ملبحظة.يناقش الطلبب في بؾموع .ّ
كقد تبرع كل عضو من أعضاء الفريق بالفكرة ابؼرتبطة بالأشياء بالتناكب  .ْ
 على كرقة تم توزيعها.
الطلبب الأكائل سابنوا في الفكرة، تليها الطالب الثاني كىلم جرا حتى آخر  .ٓ
 طالب. اعداد مثل ىذه الأفكار بالتعاكف.
 dnuoR" نوع "gninraeL evitarepooC"بموذج  بموذج التعليم التعاكنية أك
، كفئة الإعدادات ك بكوىا بالبالضبط نفس ىيكل ابعولة ركبن ابعواب ىو "elbaT
بساما ببساطة مكتوبة في كرقة (لا تقراء) كاف ابعواب ثم سلمت إلى بؾموعة أخرل. 
لا  "elbaT dnuoR" نوع "gninraeL evitarepooC"بموذج التعليم التعاكنية أك بموذج 
 يتطلب مقدمو أك تعليمات مباشرة (منح الشركط).
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 "elbaT dnuoR" نوع" gninraeL evitarepooC"بموذج التعليم التعاكنية أك بموذج 
ىو جعل الطلبب التعليم كالعمل كالتًكيز علي فرص التعليم الأكسع كابؼناخ ابؼواتي 
للطلبب لاكتساب كتطوير ابؼعرفة كابؼواقف كالقيم كابؼهارات الاجتماعية كاف ذلك 
لو تأثتَ إبهابي  "elbaT dnuoR" نوع  "gninraeL evitarepooC"مفيدا. مع بموذج 
ب، كابؼشاركة كالتفاعل بتُ الطلبب تشجيع للمساعدة في تركيز اىتماـ الطلب
الطلبب علي صب أفكار كأراء الطلبب بيكن اف تتعلم تكوف أكثر أبنية كإبداعا في 
برستُ القدرة على كتابتها. تدريب الطلبب علي التفكتَ في البدائل في التعبتَ عن 
قدرة  الفكرة مع بلده كابغكم الصادر عنو تقع على بؾموعة صغتَة، كالتي لديها
بـتلفات في كل بؾموعة كقدرتها علي التدريب العمل معا لاستكماؿ ىذه ابؼهمة 
 بشكل صحيح.
 والفصل الثالث : وسيلة التعليم فكاىي "جحا" ) ج
 تعريف الوسيلة التعليمية .1
 TCEAكحٌدد  83الوسائل بصع من كسيلة أم ما يتقرب بو إلى الغتَ،
أف الوسيلة ىي كل ما يستخدـ  ) 2012)ygolonhceT noitacudE fO noitaicossA
الوسيلة ىي الألة التي  gnimelf) ُٖٕٗ، ِّْلتوصيل التوصية أـ الإعلبـ، كقاؿ (
في لاتوىتَك  )ojojdimaH(أما ىاميجوجو  93تشٌرؾ الأمرين كصلحت بينهما.
) فقد حٌدد بأف الوسيلة ىي كلما يستخدمو الإنساف لتبليغ ُّٗٗ( )urehutaL(
 04ابؼعتٌ كالفكر أك لنشربنا حتى كصل ابؼعتٌ كالفكر إلى ابؼستلم ابؼقصود.
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) تعريف كسائل التعليم ىي إف الوسائل التعليمية َُٖٗقاؿ صيتٍ كالقابظي (
علم في التدريس يقصد بها عادة ابؼعينات السمعية أك البصرية التي يستخدمها ابؼ
مادتو ليبلغ ابؽدؼ ابؼقصود بافضل صورة بفكنة كيصبغ على العلمية التًبوية شيئا من 
 14الإثارة كابؼتعة.
أما الا لتعريف ابؼاضي فهو تعريف الوسائل العامة، أما الوسائل ابؼقصودة في 
د ىذا البحث ىي الوسائل التعليمية. الوسائل التعليمية عند أغوستينا ىي ما يزي
كعند نَّيف بؿمود معركؼ  24عملية التعليم سهلب كيزيد التعلم كضوحا لتعليم.
الوسائل التعليمية ىي ما يلجأ إليو ابؼعلم من أدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية 
التعليم كبرسينها كتعزيزىا. كىي تعليمية لأف ابؼعلم يستخدمها في عملية كىي 
ذف الأىم من كسائل التعليمية ىي ألة إ 34تعليمية لأف الطلبب يتعلم بواسطتها.
 توصل بها كصية التعليم سهلب كحسنا كعزيزا.
كتشمل الوسائل غالبا مواد تعليم من كتب كبؾلبت كغتَىا من مصادر 
معلومات مطبعات، كتشمل معينات تعليم. كما ذلك إلا يدؿ على أف الوسائل 
 أكبر شمولا من العينات.
لتعليمية فتسٌمى في أكبؽا باسم ابؼعينات البصرية، من التاريخ تعريف أف الوسائل ا
-oiduA(ثم بظي بابؼعنيات السمعية كالبصرية، ثم صارت ابؼواصلبت البصرية كالسمعية 
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 lanoitacudE(ثم صارت التكنولوجيا التعليمي  )noitacinummoC lausiV
 44).ygolonhceT
 الأساس النظري لاستخدام الوسيلة التعليمية وأهميتها في تعليم اللغة .2
أما أساس استخداـ الوسيلة في تعليم اللغة فهو النظر الذم كضح أف مأكية كثرة 
ابؼعارؼ، كالنشاط، كابؼوقف الذم  بيلكو الشخص فكثتَ منها بواسطة ابغاٌسة 
، كمازاد منها فنالو الشخص من البصرية كالتجربة ابؼباشرة التي فعلها الشخص نفسو
-َُ: َُٖٗابغاسة السمعية كابغواس الأخرل (إقراء سوبقوير ديرجو سوبفارطا، 
 54).ُُ
 nohJ(أما أبنية الوسائل التعليمية فكما نقلو أزىار أرشاد من جوىن ـ. لانٌوف  
 أنها تستطيع : )nonnaL .M
 أف بذذب الرغبة عند الطلبب. .أ 
 الطلبب.أف ترقي الفهم عند  .ب 
 أف تعطي ابؼعلومات القوة أك ابؼصٌدؽ. .ج 
 أف تناؿ الإعلبـ. .د 
 64أف تسهل تفستَ ابؼعلومات. .ق 
كقد شرح عبد العالم إبراىيم بأف الوسائل التعليمية مهم جدا لأنها بذلب السركر 
الطلبب كبذدد نشاطهم كبربب إليهم ابؼدرسة إنها تساعد على تشبية ابغقائق في 
 74الدرس بدا يطلبو استحدامها من ابغركة كالعمل. إذىاف الطلبب إنها بريي
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 . أنواع الوسيلة التعليمية3
كما قد عرفنا أف الوسائل التعليمية كثتَة من الوسائل القدبيية أك التقليدية إلى 
الوسائل العصرية، من الوسائل الرخيصة إلى الوسائل الغالية كغتَىا. كقٌسم بؿمود 
 التعليم اللغة العربية إلى مايلي:معركؼ الوسائل ابؼستعلة في 
 الوسائل البصرية .ُ
 كىي التي يستفاد منها عن طريق نَّفذة العتُ، كأبنها :
الكتاب ابؼدرسي كغتَ ابؼدرسي، المجلبت كالدكريّت، كالنشرات على  .أ 
 اختلبفها.
اللوحات ابعدارية (اللوحة ابؼمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة الاختبارية،  .ب 
 اللوحة ابعيوب)
 الصور (ابؼفردة كابؼركبة كابؼسلسلة) .ج 
الطاقات (بطاقات ابغركؼ كابؼقاطع كالكلمات كابعمل، بطافات  .د 
 ابؼطابقة، بطاقات التعليميات، بطاقات الاسئلة كلأجوبة... الخ)
 الوسائل السمعية .ِ
كىي التي يستفاد منها عن طريق الأذف، كأبنما : ابؼذيّع، التسجيلبت الصوتية، 
 الأستوانت...الخ.
 الوسائل السمعية البصرية .ّ
كىي التي يستفاد منها طريق العتُ كالأذف معا. كأبنها: التلفاز، الصور 
 ابؼتحركة، الدركس النموذجية ابؼسجلة، التمثيليات، ابؼتلفزة...الخ.
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الوسائل  )kkd idahfusuY(كزاد منها، قد قٌسموا يوسف ىادل كإخوانو 
ل السمعية البصرية ابؼتحركة كالوسائل السمعية البصرية إلى قسمتُ كبنا الوسائ
السمعية البصرية السكونية/ابؼشبتة، كقٌسموا الوسائل البصرية إلى الوسائل البصرية 
 84ابؼتحركة كالوسائل البصرية السكونية/ابؼثبتة.
أما أنواع الوسائل التى ذكرىا بؿمود معركؼ فهي أنواع الوسائل التعليمية من 
نَّحية ابغواس التى تعتمد عليها. كأما من نَّحية مرٌكبتها كتكلفتها فقٌسم سجهاـر 
الوسائل إلى الوسائل الصعوبة الغلٌية كالوسائل البسيطة كالرخيصة،  )mmarhcS(
 لى ثلبثة أقساـ كىي:كقٌسم الوسائل من نَّحية قوة شموبؽا إ
 الوسائل بقوة الشموؿ الواسعة كابؼعٌية كتلفاز كراديو. .أ 
الوسائل بقوة الشموؿ المحدكدة بابؼكاف كالغرفة كأفلبـ صوتية كأفلبـ  .ب 
 صامتة كصورة شمسية كالسبورة كغتَىا.
تستخدـ ىذه الوسائل في عملية التعليمية  –الوسائل التعليمية الفردية  .ج 
كبرامج التعليم من كومبيوتر  )ludoM(حدة فياس ككتاب كك   –الفردية 
 94كالتلفوف.
كلو كانت برامج التعٌلم من كومبيوتر عند سجهراـ ىي من الوسائل 
الوسائل التى لا بيكن أف يستخدمها ابعماعة أك الطلبب، التعليمية الفردية 
بؼن الأف مع تطٌور تكنولوجيا فصارت برامج التعلم من كومبيوتر ىي أحد من 
الوسائل ابؼمكنة استخدامها للتعليم في الغرفة الواسعة مع كثتَة ابؼستميع أك 
ة الطلبب، لأٌف الأف قد كجدت ألة عرض كىي الألة ابؼمكنة لتقدنً لوح
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الكمبيوتر بالتقدنً الكبتَ الذل يستطيع بصيع الطلبب أف ينظركه. كتسمى 
 .)yalpsiD latsyrC tiuciL( DCLىذه الألة باسم 
كفٌصل بؿمود مزمل الوسائل التعليمية في مدخل ابؼناىج كطرؽ التدريس،  
 كما كتبو محمد نور خالد في بحث العلمو بتفصيل كما يلي :
ابؼستفيدين: قد تقسم الوسائل التعليمية ألى كسائل بالنسبة لعدد  .أ 
بصاىتَية كالإذاعة كالتليفزكف كالسينما، كإلى كسائل تعليمية 
 للجماعات الصغتَة كسائل تعليم فردية.
تقسيم الوسائل حسب صناعتها : قد تقسم الوسائل التعليمية إلى  .ب 
كسائل تعليم لفظي ككسائل إلكتًكنية ككسائل مصورة ككسائل 
 بوعة.مط
 تقسيم الوسائل حسب تاربىها: قد تقسم الوسائل إلى كسائل  .ج 
تقليدية كىي التي تعتمد على التعليم اللفظي كالكتاب كالسبورة. 
ككسائل حديثة كىي تعتمد على أساليب عديدة من أبنها التلفيزيوف 
كمعاملة اللغات كأجهزة التسجيل، كأجهزة العرض للؤفلبـ الثابتة 
 ات ابؼثبت عليها كشرائط التسجيل كغتَىا.كالتحركة كالبطاق
تقسيم الوسائل حسب تكلفتها : قد تقسم الوسائل إلى كسائل  .د 
 رخيصة غتَ مكلفة ككسائل غاية.
تقسيم الوسائل حسب ابغواس التي تعتمد عليها : تقسم الوسائل  .ق 
أحيانَّ إلى كسائل بظعية، كسائل بصرية. كىناؾ بدكف شك حواس 
تذكؽ... إلا أف ىذا التقسيم يعتمد على أخرل كالشم كاللمس كال
 أكثرىا إستجداما كىو السمع كالبصر.
 



































 .كيفية إختار الوسيلة التعليمية الجيدة4
ليست كل الوسيلة جيدة للتعليم ككذلك ليست كل الوسيلة الغلية جيدة لكل 
التعليم، لكن الوسائل التعليمية تسمى بجيد إذا كاف الطلبب يستطيعوف أف ينالوا 
أىداؼ/ غاية التعليم جيدا بها. فلذلك، استخداـ الوسائل التعليمية ابؼتعلقة بغاية التعليم 
 05كمادة التعليم كسهولة نيل الوسائل المحتاجة كطاقة ابؼعلم لاستخدمها في التعليم.
 الأحسن في إختار الوسائل التعليمية أف ينظر إلى ابؼعيار الأتي:
ة بغاية التعٌلم : بزتار الوسائل التعليمية أف تكوف الوسائل التعليمية مناسب .أ 
 باالنضرة إلى الأىداؼ.
 أف تكوف الوسائل التعليمية تعضد على مادة التعلم. .ب 
 أف تكوف الوسائل التعليمية سهلب في نيلها. .ج 
 أف تكوف ابؼعلم قادرا لاستخدامتها. .د 
 أف تكوف الوسائل التعليمية مناسبة بدرجة ذكاف الطلبب. .ق 
 التعليمية فكاىي "جحا". تعريف وسيلة 5
كتبة القصة  وسيلة التعليميةك  "جحا"في كتابة ىذه الباحثة باستخداـ الفكاىي
ابؽزلية من قبل نصر الدين جحا، كىو شخصيو صوفية ساخرة لسلبلة السلبجقة. 
يعتقد أنو عاش كمات في القرف الثالث عشر في اكشيهتَ، بالقرب من كونيا، عاصمة 
سلطنة السلبجقة في ـر ، كالتي يشار اليها الآف باسم تركيا. في آلاؼ من القصص، 
بغكمة، كلكن في كثتَ من الأحياف ىي غبية جدا أك كأحيانَّ بارع كذكي، كأحيانَّ ا
موضوع النكات. كل قصة برتوم على عناصر من الفكاىة عادة نصر الدين ذكي 
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يوليو من كل عاـ في مدينة  َُ-ٓكمتعلم. بوتفل بدهرجاف نصر النصر دكليا بتُ 
 الاقامة. كتتكوف الفكاىي من عده ألقاب علي النحو التالي:
 خذ أنت الدراىم –ؿ ادر جحا للؤطفانو  .أ 
 مرؽ الأرنب –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ب 
 ثيابي أكلى متٍ –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ج 
 أجرؾ صوت الدراىم –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .د 
 الذم يعطى الكثتَ لا يبخل بالقليل –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ق 
 الله يعطيك –ادر جحا للؤطفل نو  .ك 
 كالله لن أشتًؾ –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ز 
 أجرؾ لاشيء –للؤطفاؿ ادر جحا نو  .ح 
 جحا كالضيف ابؼريض –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ط 
 جحا ككلبـ الناس –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .م 
 جحا يقوؿ : من حفر حفرة لأخيو كقع فيها –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ؾ 
 جحا في دار البخلبء –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ؿ 
 جحا كالكلك –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ـ 
 فاجحا يصنع معرك  –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ف 
 من أجل بطسة قركش –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .س 



































 جحا ... يظهر فجأة –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ع 
 جحا ككلبـ الناس –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ؼ 
 إف شاءالله –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ص 
 جحا كدعوة البخيل –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ؽ 
 جحا كالطعاـ الطائ –ادر جحا للؤطفاؿ نو  .ر 
 مهارة الكتابة. نحو العربيةوالفصل الربع : تأثنً تعليم اللغة  ) د
كعملية التعليم ىي العلمية ابؼماثلة بانشطة التعليم التي عملتو ابؼدرس كسائقها  
فإف تعليم اللغة العربية ىي نفس ابؼعتٍ بعليم اللغة  15لكي بذرم عملية التعلم كالتعليم.
نشطة الأجنبية. كىو أنشطة التعليم التي عملتو ابؼدرس قصويّ لكي يعمل الطلبب أ
التعلم باللغة ابؼتعلمة حسنا، كستكوف عملية التعليم تفضية لتحصيل غرض تعليم اللغة 
فلذلك تعليم اللغة العربية ىي أنشطة التعليم للطلبب من ابؼدرس لكي  25الأجنبية.
 يكوف الطلبب متعلمتُ بها.
 أنواع ابؼداخل كالطرؽ كأساليب لتعليم اللغة العربية ىي العناصر ابؼهمة لنقل
العلـو كاللغة العربية. بجانب تلك العناصر، فإف ابؼدرس كالطلبب كابؼواد الدراسية ىي 
العناصر خارج ابؼهمـو الأساسي. كدكرىم ىاـ لوجود عملية التعليم. كينقسم تعليم 
اللغة العربية إلى أنواع فرع العلم كىي : النحو كالصرؼ كالبلبغة كابؼطالعة كابؼرادؼ 
كعملية تعليم اللغة العربية ابؼتثالية سوم تعليمها إلى أنواع فرع  كنصوص الأدب كغتَىم
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العلم ىي تكوين الطلبب متدرجتُ لأربع مهارات. كأربع مهارات ىي مهارة 
 الاستماع كمهارة الكلبـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
لم أنشطات ابؼنظمة العلمية في عالم الديبلوماسية في الإسلبـ كمثل ابؼعتمر العا
الإسلبمي أك رابطة العالم الإسلبمي، كلمها سيتخدماف اللغة العربية لللغة الإتصالية 
، تكوين اللغة العربية في أكلو كاللغة الربظية في إبراد ُّٕٗشفويّ أك برريريّ. سنة 
 الدكؿ، فلذلك ابػطابة أك ابعداؿ في المجلس يتًبصاف إلى اللغة العربية.
استخداـ اللغة العربية الذم يضعها للدكر ابؽاـ من إحدل الات الاتصالات في 
اتصالة الديبلوماسية العلمية كإحدم اللغات الربظية في بؾلس العلمية كمثل إبراد 
كالدليل ىو فلذالك أف تعليم اللغة العربية يستطيع أف يأثر مهارة الكتابة،  35الدكؿ.
أف اللغة العربية مستخدمة للئتصالات كما أحد أىداؼ اللغة ىو كسيلة الإتصالة بتُ 
المجتمع.
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 نوع البحث )أ 
طريقة البحث ينقسم إلى قسمتُ كبنا الطريقة  نظرا إلى طريقة برليل البيانَّت،
الطريقة الكيفية ىي طريقة  ).fitatitnauK(كالطريقة الكمية  )fitatilauK(الكيفية 
البحث التي تستغتٍ عن ابغساب كالأرقاـ العدديٌة. كعكسها الطريقة الكمٌية فإنها 
التى استخدمت الباحثة ىي كطريقة البحث يكوف فيها ابغساب كالأرقاـ العدديٌة. 
 كىي العلمية في نيل ابؼعرفة باستعماؿ البيانَّت أك )fitatitnauK( طريقة البحث الكٌمية
أما صفة ىذا البحث الكٌمية فهي  45الرقم آلة في إبهاد البياف عن الشيء ابؼنشود،
نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج بؼعرفة ىذه الصفة  كابؽدؼ من. بطريقة تأثتَ
بكو ترقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل بوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"
بيكن اف توصف . في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ العاشر
صراحة بالنسبة بعميع ابؼسائل ابؼتعلقة بهذا النوع من البحث، بؾتمع البحث كعينتو، 
 ، بنود البحث، كبرليل البيانَّت.فركض البحث بصع البيانَّت، ةقيطر 
و البحث الكمية التجريبية، طريقة البحث التي تستخدمها الباحثة في كتابة ىذا ى
 55البحث ابؼستخدمة لتحديد موقع تاثتَ علبج معتُ في ظركؼ بساما. ةقيأم طر 
شبو التجريبي أك  استنادا إلى نوع من التصميم التجريبي، تستخدـ ىذا البحث التصميم
ثتَ على ذات الصلة بعنواف الباحثة ام التأف ىذه الأساليب البحثية التجارب شبو، لأ
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من خلبؿ الوسائل "elbaT dnuoR" نوع "gninraeL evitarepooC" استخداـ بمودج
في ابؼدرسة الثانوية  العاشرلدل طلبب الفصل الفكاىي "جحا" بكو مهارة الكتابة 
 .الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ
 مجتمع البحث وعينتو )ب 
 مجتمع البحث .1
ابؼستخدمة لتعميم حصوؿ بؾتمع البحث ىو بصيع الأفراد أك الأشخاص 
كبؾتمع البحث في ىذا  65البحث. إذا أرادت ابؼلبحظة فيسمى بدلبحظة المجتمع.
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة من الفصل العاشر  ُٖٔالبحث ىو 
التي تتكوف من ستة فصوؿ، كلكل فصل أربعة كعشرين حتى سبعة كثلبثوف  .عابقوؾ
 طلبب.
 عينة البحث .2
عينة البحث ىي جزء من المجتمع  75من بؾتمع البحث الذم يكوف نَّئبا منو.
كتنقسم العينة العامة إلى بؾموعتتُ، بنا احتماؿ أخذ العينة كأخذ عينة غتَ 
احتمالية. كعند أخذ عينة الاحتمالات، برتاج لكل فرد من بؾتمع فرصة متساكية 
العينة غتَ اد بؾتمع، في لكي يكوف عضوا في عينة، بينما لا برتاج بعميع افر 
 لإنشاءىا كعينة بحث. الاحتمالية، نفس الغرض
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 يتًجم من :  
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باستخداـ تقنية بنود العينة غتَ بركبابيلتي أخذت الباحثة العينات مع الغرض 
بموذج  )gnilpmaS evisopruP(من نوع الاستًجاع ام تقنيات أخذ العينة القصدية 
مع النظر المحدد. كأما عينة البحث في ىذا البحث فهي بصع الطلبب في الفصل 
. كإذا كاف الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾبابؼدرسة  ”1-APIM“العاشر 
كلكن إذا كاف عدد بؾتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أف تأخذ بعض المجتمع 
ك على الأحسن أخذ بصيع المجتمع. ككاف عدد بؾتمع البحث أقل من مائة فلذل
 ِٔالعينة في ىذا البحث ىي جزء من المجتمع. ك عدد عينة البحث في ىذا الفصل 
 طلبب.
 متغنً البحث )ج 
متغتَ البحث ىو النشيط لاختبار الفرضية يعتٍ يناسب بتُ النظرية كالواقع. أما 
ابؼستقل كمتغتَ ابؼراقبتُ كمتغتَ تقسيم ابؼتغتَ البحث : ابؼتغتَ ابؼستقل كابؼتغتَ غتَ 
 كابؼتغتَ في ىذا البحث يعتٍ :   85الوسيط.
ابؼتغتَ ابؼستقل : متغتَ مؤثر أك السبب في التغيتَ أك الإصابة متغتَ غتَ  -1
 بموذج. كابؼتغتَ ابؼستقل في ىذا البحث ىو تأثتَ Xمستقل يسمى متغتَ 
 بوسيلة فكاىي "جحا" "elbaT dnuoR" نوع "gninraeL evitarepooC"
 غتَ كابؼتغتَ.  Yابؼتغتَ غتَ ابؼستقل : ابؼتغتَ يأثر ابؼتغتَ الأخر يسمى متغتَ  -2
 في ىذا البحث ىو مهارة الكتابة. ابؼستقل
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 فروض البحث )د 
 95فركض البحث ىي إجابة مقيدة بدسألة البحث كمقٌررة بالبيانَّت المجموعة.
 كتنقسم فركض البخث إلى نوعاف :
 )aH(الفرضية البدلية  ) أ
كمتغتَ غتَ مستقل  )X lebairaV(دلت الفرضية أف فيها علبقة بتُ متغتَ مستقل 
تػأثتَ بموذج في ىذا البحث ىو  )X lebairaV(أما متغتَ مستقل  .)Y lebairaV(
كمتغتَ  بوسيلة فكاىي "جحا" "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"
. كالفركضية الفرضية البدلية بؽذا ىو مهارة الكتابة )Y lebairaV(غتَ ابؼستقل 
 dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"تؤثر بموذج البحث العلمي ىي : 
بكو ترقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل بوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT
 .في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ العاشر
 )0H(الفرضية الصفرية  ) ب
 )X lebairaV(دلت ىذه الفرضية، أف ليست فيها علبقة بتُ متغتَ مستقل 
لا تؤثر بموذج  كالفرضية الصفرية بؽذا البحث ىي: .)Y lebairaV(كمتغتَ معلق 
بكو ترقية بوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"
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 تطريقة جمع البيانا )ه 
 الطريقة التي تستعملها الباحثة لنيل البيانَّت الصحيحة بالطريقة الآتية :
 )noitavresbO(ابؼلبحظة  .أ 
ابؼلبحظة ىي مراقبة كتسجيل بشكل منهجي ضد الأعراض التي تظهر 
كتستخدـ ابؼراقبة كوسيلة بعمع البيانَّت على نطاؽ  06على موضوع البحث.
كاسع لقياس سلوؾ عملية أك نشاط بيكن ملبحظتو في الوضع الفعلي 
ككذلك في ابغالات ابؼصطنعة. كاستعملت الباحثة ىذه الطريقة بعمع 
 "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج  البيانَّت عن تطبيق
 العاشربكو ترقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل بوسيلة فكاىي "جحا" 
 .في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ
 )noitatnemucoD( بصع الوثائق .ب 
بالنظر إلى ابؼلبؼ أك الوثائق  طريقة بصع البيانَّتبصع الوثائق ىي 
 كيتم ىذا الأسلوب من خلبؿ النظر في الوثائق الربظية مثل 16ابؼوجودة.
سجلبت الدراسة ككذلك الكتب من اللوائح القائمة. ابؼستند كطريقة 
بعمع البيانَّت ىو أم بياف مكتوب عدده شخص أك ككالو لغرض اختبار 
 حدث أك تقدنً المحاسبة.
كاستعملت الباحثة ىذه الطريقة للوصوؿ إلى البيانَّت كابؼعلومات عن 
 ابؼدرسة الثانوية فيأحواؿ ابؼدرسة كتاربىها كبصلة ابؼعلمتُ كالطلبب 
 .الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ
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 )tseT( الاختبار .ج 
الاختبار كطريقة بعمع البيانَّت ىي موجة أك بفارسة تستخدـ لقياس 
مهارة الكتابة، كابؼعرفة، كابؼوقف، كالذكاء، كالقدرة أك ابؼوىبة التي بيلكها 
فحصها في ىذه الافراد أك ابعماعات. الاختبارات أك الاسئلة التي تم 
كاستعمل الباحثة الاختبار القبلي كالاختبار  الدراسة، أم الاختبار ابؼكتوبة.
 البعدم.
لدل طلبب  بؼعرفة مهارة الكتابةاستعملت الباحثة الاختبار القبلي 
، في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ العاشرالفصل 
 evitarepooC"بموذج كاستعملت الباحثة الاختبار البعدم بؼعرفة تأثتَ 
بكو ترقية مهارة بوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية  العاشرالفصل لدل طلبب الكتابة 
 .الثالثة عابقوؾ
 بنود البحث )و 
الادات ابؼستخدمة عند قياـ الباحثة بجمع مبادئ توجيهية للمراقبة، أم  .أ 
البيانَّت عن طريق ابؼراقبة كتسجيل ابؼعلومات بصورة منهجية ضد الظاىرة التي 
 تم التحقيق فيها.
ابؼبادئ التوجيهية للوثائق، إف الادات ابؼستخدمة عند الباحثة بصع البيانَّت التي  .ب 
 تشتمل خلفية ابؼدرسة كالطلبب كىلم جرا.








































 طريقة تحليل البيانات )ز 
 رمز ابؼأكية -ُ
نوع  "gninraeL evitarepooC" بموذج تَثتأرمز ابؼأكية لتحليل البيانَّت عن 
التي حصلت . بكو ترقية مهارة الكتابةبوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"




 001 X 
 البياف :
 النسبة ابؼأكيةP = 
 تكرار الاجابةF = 
 عدد ابؼستجبتُN = 
 )tseT-T(رمز ابؼقارنة   -ِ
بموذج تستخدـ الباحثة ىذه لنيل ابؼعرفة عن تأثتَ ) tseT-T(كأما رمز ابؼقارنة 
بوسيلة فكاىي "جحا" إلى مهارة الكتابة  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"
 : 26، فتستعمل صيغة فيما يليلطلبب في الاختبار القبلي كالاختبار البعدم
    
  
    
 
 البياف :
 ابؼقارنة0t = 
 كابغصوؿ على الصيغة :  Xمن متغتَ  )naeM(ابؼتوسطة =  DM
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  Yكمن متغتَ   Xعدد بـتلفة من متغتَ =    
 بصلة البيانَّت=   
 كابغصوؿ على الصيغة :  Yكمن متغتَ  Xالإبكراؼ ابؼعيارم من متغتَ =      









 الإبكراؼ ابؼعيارم من عدد بـتلفة كابغصوؿ على الصيغة :=     
     
   
   √
 
 بصلة البيانَّت=  N
بوسيلة  "elbaT dnuoR" نوع "gninraeL evitarepooC"بموذج عدـ تأثتَ قبل كبعد = 0H 
 .بكو ترقية مهارة الكتابةفكاىي "جحا" 
بوسيلة  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج كجود تأثتَ قبل كبعد  =aH 
 .بكو ترقية مهارة الكتابةفكاىي "جحا" 
ينبغي ىناؾ العديد من ابػطوات التي ) tseT-T(قبل الدخوؿ في رمز الاختبار 
 القياـ بها، كىي :
 برمز : )DM( tnereffiD fo naeMيطلب  ) أ(
 




 : 36برمز isaiveD radnatS يطلب ) ب(
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 .ٖٗنفس ابؼرجع، ص.  



































 بلطي  )ج(Standar Error  نمMean Of Difference (     ) :زمرب 
     
   
√   
 
)د(  بلطي t0 : زمرب 
    
  
    
 
)ق(  نًدقت تَسفتلا ىلع t0





































 الثالثة عانجوك.الثانوية الإسلامية الحكومية الفصل الأول : لمحة تاريخية عن مدرسة 
 ىوية الددرسة -‌أ
 الثالثة عابقوؾالثانوية الإسلبمية ابغكومية ابؼدرسة  : اسم
، بلآتورم، برامبوف، ْٗ"بالوم" رقم الشارع  : العنواف
 عابقوؾ
 بلآتورم:  القرية
 عابقوؾ : ابؼدينة
 جاكل الشرقية : الولاية
 ُٕٗٗ -يوليو  – ِٕ:  تاريخ تأسيسها
    َََُُُُّّّٖٓ:  بمرة احصاءات ابؼدرسة
  ََّٕٔٗ) َّٖٓ( : رقم ابؽاتف
 أ : شهادة ابؼدرسة
 ابؼاجستتَ ل زكى: محمد           رئيس ابؼدرسة
 .الثالثة عانجوكالثانوية الإسلامية الحكومية تاريخ تأسيس الددرسة  -ب
إحدل ابؼدارس الثانوية  الثالثة عابقوؾالثانوية الإسلبمية ابغكومية ابؼدرسة 
 عابقوؾ، تؤسس ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية عابقوؾابغكومية الإسلبمية في 
رئيس ابؼدرسة ىو ابغاج   ََِٖ - ََِْ. في الفتًة التي تتًاكح  ُٕٗٗفي سنة 
رئيس ابؼدرسة ىو الدكتور أندكس ابغاج محمد   ََُِ - ََِٖمركوم، في سنة 
رئيس ابؼدرسة ىو ابغاج أبضد مهيمتُ ابؼاجستتَ،  َُِٕ - ََُِرحاني، في سنة 
  ابؼاجستتَ.الآف رئيس ابؼدرسة ىو محمد زكىل  - َُِٕفي سنة 



































 .الثالثة عانجوكالثانوية الإسلامية الحكومية الرؤية والبعثة في الددرسة  -ج
 )isiV(الرؤية  -1
 ، أنيق في العمل، كمزين الأخلبؽ الإسلبمي.الابقازبرقيق ابؼتعلم البارع في 
   )isiM(البعثة  -2
القياـ بالتعلم فعاؿ، بحيث لكل طلبب أف يتطور على الأمثل، نسب  .أ 
 بالإمكانَّت.
القياـ الاشراؼ بشكل فعاؿ بحيث لكل طالب تطوير على الأمثل،  .ب 
 نسب بالإمكانَّت.
تطوير بنة التميزة بشكل مكثف بعميع ابؼدرسة في التحصيل الأكادبيي  .ج 
 كغتَ الأكادبيي.
 تطوير إمكانيات ابؼتعلمتُ بشكل أمثل.  .د 
نة تطبيق الإدارة التشاركية من خلبؿ اشراؾ بجميع ابؼدرسة كبع .ق 
 الاسلبمية.
 بسكتُ إمكانَّت في ابؼدرسة. .ك 
 خلق البيئة ابؼدرسة صحية، نظيفة، كبصيلة. .ز 
 تطور ابؼوقف كالعمل الدينية الاسلبمية.  .ح 
  



































 .الثالثة عانجوكالثانوية الإسلامية الحكومية أحوال الددرسنٌ في الددرسة  -د
 .الثالثة عابقوؾ الثانوية الإسلبمية ابغكوميةأحواؿ ابؼدرستُ في ابؼدرسة  -1
 ِّ الثالثة عابقوؾالثانوية الإسلبمية ابغكومية درسة في ابؼ ابؼدرستُ عدد 
 . أساتذات ُْأساتيذ ك 
 )ْ.ُاللوحة (
 .الثالثة عابقوؾأحواؿ ابؼعلمتُ في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية 
 الرقم اسم الدعلم الوظيفة الدعلم الدراسة
  .ُ محمد زكىل ابؼدرسةرئيس  القرآف كابغديث
  .ِ ألفية ابؼدٌرسة علم الإقتصادية
  .ّ بدر بساـ  ابؼدٌرس بيولوجيا
  .ْ بدبانع سوطيجا ابؼدٌرس الريّضية
  .ٓ ديّف ليل راىايو ابؼدٌرسة فنوف ثقافية
 الفقو
 علم الفقو
  .ٔ فجر جوىارم ابؼدٌرس
 القرآف كابغديث
 علم ابغديث
  .ٕ مصطفى لىد ابؼدٌرس
  .ٖ سفريدم ابؼدٌرس التوجيو الاستشارة
  .ٗ إماـ ملك ابؼدٌرس القرآف كابغديث





































  .َُ سؤدم ابؼدٌرس علم ابعغرافية









  .ُّ محمد إماـ أزىارم ابؼدٌرس
  .ُْ محمد يوسف كبسونو ابؼدٌرس اللغة الإندكنيسية
  .ُٓ مسريّنيك ابؼدٌرسة فيزيّئي
  .ُٔ محمد مئموف ابؼدٌرس تاريخ كطنية
  .ُٕ محمد إخوانصفا ابؼدٌرس علم الاجتماع
  .ُٖ محمد غفر ابؼدٌرس اللغة العربية
  .ُٗ نور سليم ابؼدٌرس كيمياء



































  .َِ فرجنة ابؼدٌرس علم الإقتصادية
  .ُِ أمي صلحة ابؼدٌرسة تربية كطنية
  .ِِ سوبندريونو ابؼدٌرس تربية كطنية
  .ِّ سوفارمي ابؼدٌرسة اللغة الإبقيليزية
  .ِْ كديّكطي ابؼدٌرسة اللغة الإندكنيسية
  .ِٓ كحي الإيلوؾ ؿ. ؽ ابؼدٌرسة عقدة كأخلبؽ
  .ِٔ يولي رتناكتي ابؼدٌرسة اللغة الإبقيليزية
  .ِٕ أندرم ركدينطا ابؼدٌرس اللغة الإبقيليزية
  .ِٖ ؾ. أ. إحساف إبظئل ابؼدٌرس م متعلميتعل
  .ِٗ إقبا مهيمن ابؼدٌرس ريّدة الأعماؿ
 علم الإقتصادية
 علم الاجتماع




  .ُّ ر. نور ىبيبيزاس ابؼدٌرس
  .ِّ بفاد محمد ابؼدٌرس علم الريّضيات
  .ّّ كلداف أربعي ابؼدٌرس العربيةاللغة 





































  .ّْ أمي باررة ابؼدٌرسة
 علم الاجتماع
 تاريخ
  .ّٓ أبضد برفيف ابؼدٌرس
  .ّٔ ديّة سدككرني ابؼدٌرسة علم الريّضيات
 
 .الثالثة عانجوكالثانوية الإسلامية الحكومية أحوال الطلاب في الددرسة  -ه
. عدد الثالثة عابقوؾالثانوية الإسلبمية ابغكومية ابؼدرسة أحواؿ الطلبب في  ‌
طالبا. عدد  ُْٓ الثالثة عابقوؾالثانوية الإسلبمية ابغكومية ابؼدرسة الطلبب 
 .ُُّكعدد الطالبات  َِّالطلبب 
 )ْ.ِاللوحة ( في
في العاـ الدراسي  الثالثة عابقوؾالثانوية الإسلبمية ابغكومية ابؼدرسة أحواؿ الطلبب في 
 َُِٗ – َُِٖ
 مجموع مؤنث مذكر الفصل رقم
 ُٖٖ َُٔ ِٖ X ُ
 ُٔٔ ُُِ ْٓ IX ِ
 َُٔ ّٗ ٕٔ IIX ّ
 ُْٓ ُُّ َِّ مجموع
 
 



































 أحوال الوسائل التعليمية في الددرسة -و
. يةإف الوسائل التعليمية مهمة، كىذه الوسائل تساعد كثتَا للطلبب لفهم الدرس‌‌
الثالثة الثانوية الإسلبمية ابغكومية كالوسائل التعليمية التي تستعمل في ابؼدرسة 
 ، كما يلي :عابقوؾ
 )ْ.ّاللوحة (
 .الثالثة عابقوؾالثانوية الإسلبمية ابغكومية أحواؿ الوسيلة في ابؼدرسة 
 الحال العدد الوسيلة التعليمية رقم
 جيد 1 مكتب نَّظر ابؼدرسة  .ُ
 جيد 1 الأساتيذة حجرة  .ِ
 جيد 1 غرفة التوجيو الاستشارة  .ّ
 جيد 1 ابؼقصف  .ْ
 جيد 1 ابؼسجد  .ٓ
 جيد 1 ابؼكتبة  .ٔ
 جيد 1 مكتب نَّئب نَّظر ابؼدرسة  .ٕ
 جيد 1 كحدة صحية  .ٖ
 جيد 1 بـفر  .ٗ
 جيد 1 مكتبة الشؤكف الإدارية  .َُ
 جيد 41 الفصل  .ُُ



































 جيد 02 ابغماـ  .ُِ
 جيد 5 DCL  .ُّ
 جيد 1 بصعية تعاكنية ابؼدرسة  .ُْ
 الوسائل التعليمية في كل الفصل فكما يلي :كأما 
 سبورة الأبيض .ُ
 القلم .ِ
 DCL .ّ
 مكتب ككرسي للمدرس .ْ
 مركحة .ٓ
 ابؼكاتب كالكراسي للطلبب لكل الفصل .ٔ
نوع  "gninraeL evitarepooC"ثنً نموذج تأالفصل الثاني : عرض البيانات عن 
بوسيلة فكاىي "جحا" نحو ترقية مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل  "elbaT dnuoR"
 .وتحليلها في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثالثة عانجوك العاشر
الثالثة للفصل العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  مهارة الكتابة - أ
 .عانجوك
 في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ العاشرمهارة الكتابة للفصل 
ضعيف في كتابة اللغة العربية كيؤثوف على نتائج تعليم الطلبب. كثر من الطلبب لا 
يفهموف عن ابؼعتٌ ابعملة ابؼكتوبة كالطلبب لا يستطعوف أف يكتبوا اللغة العربية جيدا 
ابؼكتوب. في ابغقيقة تلك ابؼشكلة أفكارىم في ابتداعهم لكن ىم يفهموف أف يبتدع ك 
موجودة في بنة الطلبب بنفسهم، ىم يشعركف بابؼلل كالكسلبف. لأف الطريقة أك بموذج 
 التي تستخدمها تقليديّ.



































الثانوية الإسلبمية ابغكومية بابؼدرسة  ”1APIM“للفصل العاشر  الكتابةبؼعرفة مهارة 
السؤاؿ عن كتابة. ك  ّالقبلي ابؼكوف . تستعمل الباحثة الاختبار الثالثة عابقوؾ
 نتائج الاختبار القبلي كما يلي :
 )ْ.ْ(اللوحة 
 نتائج الاختبار القبلي
 النتائج أسماء الطلاب رقم
 76 أ. محمدا  .1
 76 أحمد خنً الأنم  .2
 76 أجنع تري نندنيعتي  .3
 76 أكبر علي أربعي  .4
 76 أنيسة مولدة  .5
 88 حسنا ليلة الدونى  .6
 78 ديوانترادادنع   .7
 76 دوي نور الكريسما  .8
 88 ديماس كريسنا أفندي  .9
 88 أرني دوي ستيواتي  .11
 76 فاريد يولي ىارينطا  .11
 76 فوزية نور أنديني  .21



































 76 م. ريزا مقتفى أمنٌ  .31
 76 م. شهيد فرمادي  .41
 76 محمد زئنور راشيد  .51
 78 محمد عينّرزا الكهف  .61
 76 مسلحة رافقة  .71
 76 نوريل ليلة الحسنى  .81
 78 رحما يوليا سلسبيلا  .91
 76 رزقي لطفئني  .12
 88 رفيك أشنًافي  .12
 88 ستي عفيفة الدكّرمة  .22
 78 ستي لطفيتا إستيفنيا  .32
 76 ستي ميسرة  .42
 78 أوليا رحما أوكتفيا  .52







































بؼعرفة عدد الطلبب من نَّحية تقدير نتائج بالنسبة ابؼأكية لإتقاف تقدنً الباحثة كما 
 يلي : 
 )ْ.ٓاللوحة (
 عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من نَّحية التقدير ابؼأكية
 (%)النسبة الدأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 %ٖ،َٖ ُِ جيدا ََُ-ٕٔ ُ
 %ِ،ُٗ ٓ مقبولا ٕٓ-ٔٓ ِ
 - - نَّقصا ٓٓ-َْ ّ
 - - قبيحا ّٗ -َُ ْ
 %ََُ ِٔ المجموع
من الطلبب حصلوا على درجة "جيدا"،  ٖ،َٖ%بناء على البيانَّت المجموعة، 
من الطلبب  ِ،ُٗ%ىذه بالنظر على نتيجة ابؼتوسطة في الاختبار القبلي. ك يدؿ 
 حصلوا درجة "مقبولا".
بوسيلة فكاىي ‌"elbaT dnuoR"‌نوع "gninraeL evitarepooC"‌نموذج تطبيق - ب
في الددرسة الثانوية  العاشر"جحا" نحو ترقية مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل 
 .الإسلامية الحكومية الثالثة عانجوك
-X“  في يـو ابعمعة، في الساعة السابعة حتى التاسعة صباحا في ةحثاتعمل الب
 طالبا. ِٔتكوف من  ”1APIM
 



































 تعمل قبل تبدأ الباحثة التعلم باستخداـ بموذج الأنشطة الأكلى التي
 ابؼعلمبوسيلة الفكاىي "جحا" فهي : ”elbaT dnuoR“نوع  ”gninraeL evitarepooC“
يقوؿ السلبـ، يقرأ ابؼعلم كالطلبب بالدعاء، أجاب الطلبب على أسئلة ابؼعلم عن حالة 
اليـو ، الطلبب يستمعوف إلى ابؼعلم تغيب حضور الطالب، الطلبب يتكوف ابعلوس في  
ثم بذميعها كفقا لعدد من المجموعات كتشكيل دائرة كنموذج  ٓ-ُكل بؾموعة بالعدد 
تي سيتم تطبيقها كليس كضع الكتاب بالإضافة إلى التعلم ابؼتعلق التعلم ابؼائدة ابؼستديرة ال
باللغة العربية، بهيب الطلبب على أسئلة ابؼعلم عن ابؼواد التي سبق دراستها كابؼتعلقة 
بابؼواد التي سيتم دراستها، مثل : ما ابؼهنة في ىذه الصورة الصورة؟ أين يعمل الطبيب؟، 
الكفاءة الاساسية، كأىداؼ التعلم، كنطاؽ ابؼواد يستمع الطلبب إلى شرح ابؼعلم عن 
 كالنتائج التي سيتم برقيقها في التعلم.
 rewop“ثانيا، انتقل إلى الأنشطة الأساسية: يلبحظ الطلبب ابؼفردات في 
ينظر الطلبب النص اللغة العربية  ابؼهنة كابغياة التي تشرح ابؼعلم،ابؼتعلقة بابؼادة  ”tniop
يسأؿ بؼهنة كابغياة، الطلبب يبحثوف معتٌ ابؼفردات ابعديدة ابؼتعلقة با، ابؼهنة كابغياةعن 
إلى ابؼعلم، يسأؿ الطلبب أك يرد  ابؼهنة كابغياةالطلبب معتٌ ابؼفردات ابعديدة في نص 
ابؼادة لم يفهموا. ثم ابؼعلم تعطي مكافاة أك التقدير للطلبب الذين يسألوف أك يردكف، 
ت، كابعمل  اللغة العربية ابؼتعلقة بابؼادة ابؼهنة كابغياة، يكتب يشرح الطلبب  فكرة ابؼفردا
الطلبب الفكرة الرئيسية بابؼوضوع  ابؼهنة كابغياة بوسيلة الفكاىي "جحا"، كل طالب 
يؤلف الفكرة الرئيسية بابؼوضوع ابؼهنة كابغياة بوسيلة الفكاىي "جحا" التي تعطي ابؼعلم 
فكاىي "جحا" ىذا يتجنب الطلبب لنسخ النص، للطلبب في بؾموعة، ابؼعلم تأخذ ال
الطلبب في بؾموعة يكتبوف كفقا الفكرة الكامنة في نفسو بلغتهم، تلبحظ ابؼعلم الطلبب 



































ابؼنخرطتُ بنشاط في المجموعة، إتصاؿ نتائج فريق ابؼناقشة باستخداـ اللغة العربية في بصل 
 بسيطة بشكل صحيح في الكتابة.
التي برصل على أفضل قيمة على ابؼكافاة، الطلبب ثالثا، ستحصل المجموعات 
مع معلم التوجيو بىلصوف نتائج التعلم في اليـو ، الطلبب مع معلم التوجيو القياـ بتاملبت 
عن الأشياء التي ىي مثتَة للبىتماـ كصعبة في التعلم، ابؼعلم تعطي ابؼهاـ للمواد القادمة، 
ابغمدلة كالدعاء، الطلبب بهب السلبـ إلى الطلبب مع ابؼعلم  بىتموف الدرس من بقراءة 
 ابؼعلم.
بوسيلة فكاىي  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"ثنً نموذج تأ -ج
في الددرسة الثانوية  العاشر"جحا" نحو ترقية مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل 
 .الإسلامية الحكومية الثالثة عانجوك
بوسيلة فكاىي  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"ثتَ بموذج تأبؼعرفة 
في ابؼدرسة الثانوية  العاشر"جحا" بكو ترقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل 
 )tseteerP(. تستعمل الباحثة الاختبار القبلي الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ
تطبيق  رم قبلفهو به )tseteerP(. أما الاختبار القبلي )tsettsoP(كالاختبار البعدم 
بوسيلة فكاىي "جحا" بكو  "elbaT dnuoR" نوع "gninraeL evitarepooC" بموذج
فهو  )tsettsoP(كأما الاختبار البعدم  .العاشرترقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل 
بوسيلة  "elbaT dnuoR" نوع "gninraeL evitarepooC" بموذجتطبيق بهرم بعد 
. كنتيجة ىذا العاشرفكاىي "جحا" بكو ترقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل 
 الاختبار تقارف بنتيجة الاختبار القبلي بؼعرفة مدل الفرؽ بينهما.
 نوع "gninraeL evitarepooC" بموذجأما نتائج الطلبب في الاختبار القبلي عن 
 فكما يلي :بوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"
 




































  ”1APIM“أحواؿ نتائج الاختبار القبلي للفصل العاشر 
 النتائج أسماء الطلاب رقم
 76 أ. محمدا  .1
 76 أحمد خنً الأنم  .2
 76 أجنع تري نندنيعتي  .3
 76 أكبر علي أربعي  .4
 76 أنيسة مولدة  .5
 88 حسنا ليلة الدونى  .6
 78 دادنع ديوانترا  .7
 76 دوي نور الكريسما  .8
 88 كريسنا أفنديديماس    .9
 88 أرني دوي ستيواتي  .11
 76 فاريد يولي ىارينطا  .11
 76 فوزية نور أنديني  .21
 76 م. ريزا مقتفى أمنٌ  .31
 76 م. شهيد فرمادي  .41



































 76 محمد زئنور راشيد  .51
 78 محمد عينّرزا الكهف  .61
 76 مسلحة رافقة  .71
 76 نوريل ليلة الحسنى  .81
 78 رحما يوليا سلسبيلا  .91
 76 رزقي لطفئني  .12
 88 رفيك أشنًافي  .12
 88 ستي عفيفة الدكّرمة  .22
 78 ستي لطفيتا إستيفنيا  .32
 76 ستي ميسرة  .42
 78 أوليا رحما أوكتفيا  .52









































بؼعرفة عدد الطلبب من نَّحية تقدير نتائج بالنسبة ابؼأكية لإتقاف تقدنً 
 كما يلي :   ةالباحث
 )ْ.ٕاللوحة (
 تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من نَّحية التقدير ابؼأكية 
 (%)النسبة الدأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 %ٖ،َٖ ُِ جيدا ََُ-ٕٔ ُ
 %ِ،ُٗ ٓ مقبولا ٕٓ-ٔٓ ِ
 - - نَّقصا ٓٓ-َْ ّ
 - - قبيحا ّٗ -َُ ْ
 %ََُ ِٔ المجموع
 
من الطلبب حصلوا على درجة "جيدا"،  ٖ،َٖ%بناء على البيانَّت المجموعة، 
من الطلبب  ِ،ُٗ%ىذه بالنظر على نتيجة ابؼتوسطة في الاختبار القبلي. ك يدؿ 
 .حصلوا درجة "مقبولا"
  



































 evitarepooC" بموذجأما نتيجة الطلبب في الاختبار البعدم عن استخداـ 
 فكما يلي : بوسيلة فكاىي "جحا" "elbaT dnuoR" نوع "gninraeL
 )ْ.ٖاللوحة (
 ”1APIM“أحواؿ الاختبار البعدم للفصل العاشر 
 النتائج أسماء الطلاب رقم
 68 أ. محمدا  .1
 48 أحمد خنً الأنم  .2
 68 أجنع تري نندنيعتي  .3
 48 أكبر علي أربعي  .4
 56 أنيسة مولدة  .5
 77 حسنا ليلة الدونى  .6
 68 دادنع ديوانترا  .7
 56 دوي نور الكريسما  .8
 77 أفنديديماس كريسنا   .9
 77 أرني دوي ستيواتي  .11
 68 فاريد يولي ىارينطا  .11
 68 فوزية نور أنديني  .21



































 56 م. ريزا مقتفى أمنٌ  .31
 56 م. شهيد فرمادي  .41
 48 محمد زئنور راشيد  .51
 68 محمد عينّرزا الكهف  .61
 48 مسلحة رافقة  .71
 48 نوريل ليلة الحسنى  .81
 68 رحما يوليا سلسبيلا  .91
 56 رزقي لطفئني  .12
 77 أشنًافيرفيك   .12
 77 ستي عفيفة الدكّرمة  .22
 68 ستي لطفيتا إستيفنيا  .32
 68 ستي ميسرة  .42
 68 أوليا رحما أوكتفيا  .52
 48 يولياني  .62
 6244 مجموعة
 3958 متوسط



































بؼعرفة عدد الطلبب من نَّحية تقدير نتائجهم بنسبة ابؼأكية في الاختبار البعدم بكو ترقية  
 يلي :كفاءة الطلبب بؼهارة الكتابة كما 
 )ْ.ٗاللوحة (
 تفصيل النتائج في الاختبار البعدم من نَّحية التقدير ابؼأكية 
 (%)النسبة الدأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 ٖ،َٖ% ُِ جيدا ََُ-ٕٔ ُ
 ِ،ُٗ% ٓ مقبولا ٕٓ-ٔٓ ِ
 - - نَّقصا ٓٓ-َْ ّ
 - - قبيحا ّٗ -َُ ٓ
 ََُ% ِٔ المجموع
من الطلبب حصلوا على درجة "جيدا"،  ٖ،َٖ%بناء على البيانَّت المجموعة، 
من الطلبب  ِ،ُٗ%ىذه بالنظر على نتيجة ابؼتوسطة في الاختبار القبلي. ك يدؿ 
 .حصلوا درجة "مقبولا"
البعدم، أف الاختبار  كبعد أف نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي كالاختبار
فكاىي بوسيلة  "elbaT dnuoR" نوع "gninraeL evitarepooC" بموذجاستخداـ  قبل
كبعد استخدمها كجد فرقا بينهما. كبرليل البيانَّت من الاختبار القبلي كالاختبار  "جحا"









































 برليل البيانَّت من الاختبار القبلي كالاختبار البعدم
 أسماء الطلاب رقم
 النتائج
 2D Y-X = D
 )X(بعد  )Y(قبل 
 121 11 78 67 أ. مجمدا  .1
 9 3 28 97 أحمد خنً الأنم  .2
 121 11 78 67 أجيع تري نندنيعتي  .3
 9 3 28 97 أكبر علي أربعي  .4
 52 5 57 17 أنيسة مولدة  .5
 46 8 69 88 حسنا ليلة الدونا  .6
 1 1 78 68 ددانع ديوانترا  .7
 52 5 57 17 دوي نور الكريسما  .8
 46 8 69 88 كريسنا أفنديديماس    .9
 46 8 69 88 أرني دوي سطيواتي  .11
 121 11 78 67 فاريد يولي ىارينطا  .11
 121 11 78 67 فوزية نور أنديني  .21
 52 5 57 17 م. ريزا مقتفى أمنٌ  .31



































 52 5 57 17 م. سهيد فرمادي  .41
 9 3 28 97 محمد زئنور راشيد  .51
 1 1 78 68 محمد عينورّزا الكهفي  .61
 9 3 28 97 مسلحة رافقة  .71
 9 3 28 97 نوريل ليلة الحسنى  .81
 1 1 78 68 رحما يوليا سلسبيلا  .91
 52 5 57 17 رزقي لوطفئني  .12
 46 8 69 88 رفيك أشنًافي  .12
 46 8 69 88 ستي أفيفة الدكّرمة  .22
 1 1 78 68 ستي لطفيتا إستيفنيا  .32
 121 11 78 67 ستي ميسراة  .42
 1 1 78 68 أوليا رحما أوكتفيا  .52
 9 3 28 97 يولياني  .62
 9111 341 7122 4712 مجموعة
 7924 595 3958 8997 متوسط
 
 



































ترقية مهارة كإف نتيجة الاختبار القبلي كالاختبار البعدم، ىذا يدؿ على كجود 
لدل طلبب الفصل العاشر في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة  الكتابة
 "gninraeL evitarepooC"بموذج فرؽ بتُ نتائج قبل كنتائج بعد ترقية فيو  أف .عابقوؾ
 . بكو ترقية مهارة الكتابةبوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"نوع 
 كأما ابؼسافة ابؼتوسطة بتُ القيمة الاختبار القبلي كالاختبار البعدم فكما يلي :
 )ْ.ُُاللوحة (
 القبلي كالاختبار البعدمختبار ابؼسافة ابؼتوسطة بتُ القيمة الا
 الدسافة بينهما Yمتغنً  Xمتغنً 
 ٓ،ٓ ٖ،ٕٗ ّ،ٖٓ
 ) tseT-T(كبؼعرفة ىذه الفرؽ، استخدمت الباحثة رمز ابؼقارنة التي يعرؼ برمز 
 كما يلي :
    
  
    
 
 البياف :
 ابؼقارنة0t = 
كابغصوؿ على الصيغة  Yكمن  متغتَ   Xمن متغتَ  )naeM(ابؼتوسطة =  DM
 :
 




  Yكمن متغتَ   Xعدد بـتلفة من متغتَ =    
 بصلة البيانَّت=   
كابغصوؿ على الصيغة   Yكمن متغتَ  Xالإبكراؼ ابؼعيارم من متغتَ =      
 :












































 الإبكراؼ ابؼعيارم من عدد بـتلفة كابغصوؿ على الصيغة :=     
     
   
   √
 
تؤثر بموذج مقبولة  )aH(كالنتيجة الأختَة تدؿ على أف الفرضية البدلية 
بكو ترقية مهارة بوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"
في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة  العاشرالكتابة لدل طلبب الفصل 
 كما يلي :) tseT-T(كبؼعرفة ىذه الفركض استخدمت الباحثة رمز ابؼقارنة  .عابقوؾ
 ابػطوة الأكلى : -ُ
 





   
   
  
 
     
 البياف :
 كابغصوؿ على الصيغة : Yكمن  متغتَ   Xمن متغتَ  )naeM(ابؼتوسطة =  DM
  Yكمن متغتَ   Xعدد بـتلفة من متغتَ =    
 بصلة البيانَّت=   
 ارتباط بتُ ابؼتغتَين  -ِ









√    
    
  
(  





  )   (     √    
           √    
     √    
         




































بوسيلة فكاىي "جحا"  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"تؤثر بموذج = aH
بكو ترقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل العاشر في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية 
 .ابغكومية الثالثة عابقوؾ
بوسيلة فكاىي  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"لا تؤثر بموذج = 0H
الثانوية الإسلبمية "جحا" بكو ترقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل العاشر في ابؼدرسة 
 .ابغكومية الثالثة عابقوؾ
 الإبكراؼ ابؼعيارم -ّ
     
   
   √
 
 
     
   
    √
 
 
     
   
 
 
     
 يطلب  -ْ
    
  
    
 
 
    
   
   
 
 
         
 برمز : fdيطلب  -ٓ
               
 كما يلي :  tt، برصل الباحثة قيمة ِٓ=  fdثم اعطاء التفستَ إلى 
 َٖٕ،ُ=  tt 5%في درجة ابؼغزم  -



































 ْٖٓ،ِ=  tt 1%في درجة ابؼغزم  -
 5%أك في  ُ%جدكؿ رقم في  ttأكبر من    كمن ىنا أف 
 َٖٕ،ُ>8,7<ْٖٓ،ِ
أكبر    لأف  ْٖٓ،ِك  َٖٕ،ُالمحصوؿ ىو  ttك  ٖ,ٕالمحصوؿ فهو    أما 
كىذا  مقبولة.  )aH(مردكدة كالفرضية البدلية ) 0H(فكانت الفرضية الصفرية  ttمن 
 استخداـ يدؿ على كجود فرؽ النتيجة في قدرة الطلبب على مهارة الكتابة قبل
بوسيلة فكاىي "جحا" بكو  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج 
ترقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل العاشر في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية 
 .ابغكومية الثالثة عابقوؾ
 evitarepooC"تأثتَ بموذج  كالتلخيص الذم تأخذه من ىذا الباب أف
بوسيلة فكاىي "جحا" بكو ترقية مهارة الكتابة  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL
.لدل طلبب الفصل العاشر في ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ




































  خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
   أما نتائج البحث فكما يلي : 
إف مهارة الكتابة لطلبب الفصل العاشر بابؼدرسة الثانوية الإسلبمية  -ُ
جيدة. كىذه الدرجة ابعيدة بالنسبة على الدرجة  عابقوؾابغكومية الثالثة 
 .ٖ،ٕٗابؼتوسطة كىي 
بوسيلة  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج إف تطبيق  -ِ
ب الفصل العاشر في فكاىي "جحا" بكو ترقية مهارة الكتابة لدل طلب
:  ابؼدرسة الثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾ تطبيق بهذه ابػطوات
الطلبب يبحثوف معتٌ ابؼفردات  الأنشطة الرئيسية فهيأكلا ابؼقدمة، ثانيا 
يسأؿ الطلبب معتٌ ابؼفردات ابعديدة في بؼهنة كابغياة، ثم ابعديدة ابؼتعلقة با
إلى ابؼعلم، ثم يسأؿ الطلبب أك يرد ابؼادة لم يفهموا، ثم  ابؼهنة كابغياةنص 
يكتب الطلبب الفكرة الرئيسية بابؼوضوع  ابؼهنة كابغياة بوسيلة الفكاىي 
"جحا"، ك كل طالب يؤلف الفكرة الرئيسية بابؼوضوع ابؼهنة كابغياة بوسيلة 
 الفكاىي "جحا"، ك الطلبب في بؾموعة يكتبوف كفقا الفكرة الكامنة في
نفسو بلغتهم، ك إتصاؿ نتائج فريق ابؼناقشة باستخداـ اللغة العربية في بصل 
 ، ثالثا الاختتاـ.بسيطة بشكل صحيح في الكتابة
بوسيلة  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"إف تطبيق بموذج   -ّ
بكو ترقية مهارة الكتابة لدل طلبب الفصل العاشر في مأثر  فكاىي "جحا"
. كتبدك تأثتَ استخدمها ثانوية الإسلبمية ابغكومية الثالثة عابقوؾابؼدرسة ال
لأف  ْٖٓ،ِك  َٖٕ،ُالمحصوؿ ىو   ttك  ٖ،ٕالمحصوؿ فهو    بنتيجة 



































)  aH(مردكدة كالفرضية البدلية ) 0H(فكانت الفرضية الصفرية  ttأكبر من    
 مقبولة.
 حاتالدقتر    - ب
بعد قياـ الباحثة ببحثها، فتقٌدـ الاقتًحات كيرجو أف تكوف نَّفعة لتطوير 
الثانوية الإسلبمية ابغكومية ابؼدرسة أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة في 
 . كأما ابؼقتًحات فما يلي :الثالثة عابقوؾ
 بؼعلم اللغة العربية  -1
ينبغي أف بهعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة الكتابة مفرحة 
كميسر للطلبب حتى يشعركا بالسهولة كالسركر كعندىم بنة في التعليم. 
ينبغي أف بىتار كسائل التعليم ابعيدة، كابؼناسبة لأحواؿ الطلبب. كترجو 
 dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج الباحثة أف تستخدـ ىذه 
 في تعليم مهارة الكتابة. بوسيلة فكاىي "جحا" "elbaT
 للطلبب -2
ينبغي للطلبب أف بهتهدكا كينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية خاصة 
 في تعليم مهارة الكتابة.
 للقارئتُ  -3
ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث العلمي مفيدا للقارئتُ كبزتص بؼن 
بوسيلة  "elbaT dnuoR"نوع  "gninraeL evitarepooC"بموذج تستفيد من 
 ابػاصة. فكاىي "جحا"
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